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ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
I. - EUROPE
France. - Prov. de France ..
Aquitaine .............
Provence ..............
Allemagne . . .. ...........
Autriche .................
Belgique-Hollande .........
























































































MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, 1 er Assistant..
Planson Louis, 2 e Assistant.
Mac Hale Patrice, 3 e Assist.
Veneziani Augustin, 4e Ass.
Robert Edouard, Secr. Gén.
Poret Gustave ...........











































Picot Emile, Supérieur .... 1879
Ducoulombier Alfred...... 1870
Kelly Jean-Guillaume..... 1878
iartin Henri ............ 1881
Bayol Adrien, Supérietr ... 188o
















Ricciardelli Raphaël.. ..... 1856 1873 1914





























Coulbeaux Jean-Baptiste . .


































































Le Gall Hyacinthe .......
Dardans Julien ..........
Fanguin Pierre ..........



























































































































Castelin Paul........... . .
Lebbe Vincent ...........
Dylla Paul ..............














































Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Chuzeville Joseph ........ 1885 1909 1919





















Cancé Jean, Supérieur .... 1866 'I888 1919
·- I I-~- ~.-- - --~)~·


























Thoor Albert .. ...... .
Avignon Louis ...........










Lambert Gilbert, Supétieur. 1860 i88i 1919
.Bouvier Eugène........... 1856 1884 1920
DANEMARK
Warttiez Auguste, Supérieur i86o r1884 1q903
Flynn François ........... I8-I I8gg99 1903
Frère coadjuteur, I.
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur 1863 &i81 190o6
Debruyne Jean-Baptiste... r838 r1863 rg9o
Vidal Jean .............. 1891I rgo8 1920
Kurtyka Paul. ........... 1 &I81 190gog 1920
Lilly Joseph. ............ 1893 1910 1920
toiêy Lé0on.............  895 i9gtë 19i20
Noonari Jostph ........... 189, 1Ï911 1919
Mistier Paul ....... ..-. ..... i81î 1911 1î 2o
Torrs Ftriançois .......... 1895 1913 1919
Russell Frédéric..... . .. . . 1893 1913 .1919
Slattery Guillaumr . ..... 1895 1913 I919
Baron Joseph .... . . .... 1895 I9g3 1920
Sheahan Jean-François,, , . 886 1913 i;:19
Dimitriadès Grégoire. ... 1892 1913 1920
Prévost Georges. ......... 1896 1913 1920
De Paula Nesclaro ........ .. 1895 1914 I920
Flynn J'ean-Joseph, ...... 1892 1915 1919
FRANCE
Fr. Pélissié Charlemagne .. 1898 1918 1920
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Delanghe Alphonse, Visi-
teur.. ................ 1859 i88o 1919
Degland Étienne, Consul-
teur......... ...... 1865 1886 1905
Vergès Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Sackebant Xavier, Consul-
teur.............. . ... 1859 1876 1920
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Coitoux Emile, Proc. Prov. 1841 1882 1905
Delanghe Alphonse, Visi-
teur............... . ... . . 1859 i88o 1919
Auvinet Jean-Baptiste,, Su-
périeur ........... . . 1872 1890 1919
Leborne Gustave......... 1856 1877 1918
Briffon Jean-Baptiste ..... 1859 1889 1907
Tison Crépinien .......... 1871 1893 1919
Roustain Gaston ..... .... 1879 1898 1920
Frère coadjuteur, I.
Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919

























Poupart Raphaël ....... .1877 1895 1919



























Péreymond Antoine ...... 1857 1878 ii9 8
Peters Léonard, Supérieur.. 1876 1896 1920
Cartel François........... 1835 1858
Mercier Constant. ........ 1843 1867
Dellerba François ........ 1847 1873
Ducournau Jean .......... 1854 1873
Cardin Paul ............. 1854 1873
Marlats Bernard ......... 1862 1881
Coitoux Emile............ 1841 1882
Maurel Raymond........ .. 1871 1898
Gounot Albert .......... . 1884 1902 1919.
FRANCE 'I
60 LIMOUX
























I __ _ _
Jourde Jean, Supérieur .... 1852
Bélot Pons ............. .1835
Crouzet Pierre ........... 1863




























Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Boudat Emile ........... 1862 i88o 1914
Rul Cyprien .............. 1887 Igo6 1920
Piet Jean-Baptiste. ....... 1889 1907
Darricau Albert........... -1891 1909
Étudiants, 63.
Frères coadjuteurs, 21.
Azémar André, Supérieur.. 1880 1899 1920
Dillies Denis.......... .. . 1867 i886 1920






MADRID Salat Antoine............ 1855 1877 1906
Cale Femandez de Célariê Gaston .. ...... 1,845 1866 1909
la Hoz, 21. Dupisre Paul .......... 1871 1896 1916













PERSONNEL Nais Voc. Plac.
Mgr Montéty Joseph-Hila-
rion, Archev. titul. de Bé-
ryte.................. .1854 1873
MM.
Vidal Clément, Visiteur ... 1864 1883 919
Durand Joseph, Consulteur. 1865 1883 1919
Roux Honoré, Cons. et Proc
prov.................. 1859 1891 1919
Rigaud Jean, Consulteur... 186o i88o 1919
Vidal Clément, Supérieur,
Visiteur ............ .. 864
Roux Léopold............ 1870




Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Bizart Paul..,.,..,,,,., 1880 T897 1919



























Dulau Pierre-. . .. . . ... ....
Sackebant Joseph.........














Vessière Edouand, Supér... 1865 -1886 1916

























.ClapierLouis, -Supérieur .. ,. :861 :r-884 .1917
Bohin Georges ........... 1889 I908 )I919
Pumir Joseph, Supérieur .. 1877 1985 1919
Viddl'Eugène ............ 1863 1882 1918
Gobaud Fernand ......... 1868 i888 1917




























Tiran Léon ... ........ 1894 1913 1920
Rigal Pierre. ............ 1865 1889 1900oo
Nicolas Jules, Supérieur ...
Obein Jules . . . ..... . . . ..
Catteau Joseph ..........
Taillade Louis ...........
Rigaud Jean, Supérieur . . .
Maurin Adelin.. . ........

















Sarraille Augustin, Supér.. 1842 1862 1903
Rivière Albert............ 1844 1864 1919
Praneuf Pierre ........... 1855 1873 1918
David Jacques ........... 1844 1877 1913
Bousquet Jean-Baptiste ... 1868 1887 1918
Roux Honoré (144, Bd de
la Madeleine, Marseille) . 1859 1891
Calmet Élie .............. 1875 1894 1919
Deiber Léon (144, Bd de la
Madeleine, Marseille).... 1880 1900 1920
Frère coadjuteur, i.
Bourzeix Françôis, Supér. . 1850 1881 1918
_i ·
ALLEMAGNE 15
par St-Chamond Bonnerue Jean-Marie ..... 1848 1884 1919
(Loire) Delpy André ............ 1873 1892 1919
Paroisse, Missions. Henriot Joseph ........... 1866 1896 1919























































Breiderhoff Joseph ....... .1871i 1890
Hillebrand Léonard....... 1873 18-93
Paus Guillaume.......... 
.1875 1894
Weber Jean ............. 1876 ,i896
Servos Guillaume ........ 1883 1901
Hagemeister Edouard ..... 1879 1898
Maehler François ... ..... 1884 1903
Frères coadjuteurs, 7.
Schroeder François,,,,,.., 1884 1905
Frères coadjuteurs, 8.
Kogel Joseph. ........... 1875 1895
Vatterodt Georges ...... 1881 1902
Rech Nicolas ............ 1890 1909 1920
Frères coadjuteurs, 5.
Blank Paul (à Cologne-Ein-
trachtstrasse, Vincenz-
haus)..... ,.......... 1862 1884
Lins Edouard (à Dusseldorf-
D.erendorf, Vincenzhaus). 1866 1885
Saive Eugène (à Cologne-
Commern, hôpital)...... 1866 1887
Haas Charles (à Wassenberg
sanatorium) ........... 1769 1889
Lessenich François (à Go-
desberg, St-Vincenz, Sa-
natorium) ............. 1864 1891
Franzen Guillaume (à Wip-
perfurth, collège).... . . 1877 1898
Vossen Chrétien. .......... 1869 i886
Rosenberg Henri .......... 1871 1889
Schneider Joseph ........ 1865 1890

































rieur ........... ... ... . . 1867 1884
Achilles Joseph .......... 1876 1896




Bausch Guillaume. . ......















































































Streitberg Joseph........ .1865 1883


















Schmitz Ernest .......... 1845 1864




Visiteur. .......... . . . . 1868 1887
Ohlemüller Joseph, Sup.. ... 1879 1896 1920
Bellut Jacques (à Pacayas). 1864 1885
















Koch Jean ............ 1878 1895
Acosta François (à Turri-
alba) . ... ..... .. 1865 1I96
Schmitz François......... 1878 1897
Born Castor ............. 188o 1902
Wenig Georges .......... 1882 1902 1920




Schleuter Albert .......... 1893 1909 1920
Frères coadjuteurs, 12.
Stappers Nicolas ......... 1867 i888 1920
Staschek Waldemar....... 1877 1896
Frères coadjuteurs, 2.
Maubach Frédéric ........ 1878 1900oo
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Nieborowski Joseph, (à Ni-
caragua, Boaca) ... .... 1866 1896
Vetter Philippe .......... 1868 i888















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
AUTRICHE
MM.
Reeh Edouard, Visiteur. . 1863 1889 1912
Legerer Jean, Consulteur .. 1854 1873 1915
Heger Edmond, Consulteur.
etProc. prov.......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consu.-
teur................... 1870 1888 1919



































































































Perti Isidore, Supérieur ... 1833
Binner Joseph ............ 1847
Miksh Raymond ......... 1861













Vorhauer Jean, Supérieur.. 1870 1889 1919
Dank François....... .... ... 1862 i 1882 1896





















Zehetner Charles, Supérieur 1882 1900 1914
Hammerl Jean........... 1886 I906 1918

































































VICE-PROVINCE DE HONGRIE (1)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plar
MM.
CONSEIL Aronffy François, Vice-Vis. 1873 1901 1919
PROVINCIAL. Tutz Georges, Cons. et Proc.
prov.................. 1880 1898 1919
t. La vice-province de Hongrie dépend directement de M. le Supérieur Général.
- ---- "i- --- _p_~~- 11 111111 - -
Danielik Joseph, Cons ..... 1881 1899 1919


















- 1 rS1 f
Aronffy François, Vice-Vis. 1873







Puskasy Paul.......... . .


























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Jausovec François, Vice-
Visiteur ......... .. . 1847 1871
Erzen Valentin, Supérieur. 1851 1900g
Nezmah Urbain.......... 1843 1867
Pogorélec Louis-Adolphe.. 1846 i88i
Krivec Vincent. .......... . 865 1885
Nastran Louis .......... ..1869 i888
Flis Grégoire. ....... .... .870 1890
Zdesar.Antoine...... 
..... 1,871 1891
Ponikvar Jacques ........ 1875 1894
Sporn Jean .............. 1877 1897
Birk François............ 1866 1900
Tumpej André ........... 1886 1905
Floran Pierre............. .886 1906
Berlec Antoine, . ......... 1893 1913
Skwarca François.. .....- . 1885 1914
Sedej Laurent............ 1895 1914
Étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 9.
Smid Léopold, Supérieur.. 1878
Kitak François .......... 1849
Pedicek Jean ............ 1868
Selic Mathias . . . . . . . . . . 1875
Zdravlic Jean ........... 1866





























i. La vice-province de Yougo-Slavie dépend directement de M. le Supérieur
G(énéral.
_ r~_ __ I ~~
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Klancnik Michel, Supérieur. 1864 1886 1920
Pire François ............ 1883 1903
Frère coadjuteur, i.
Plantaric Louis, Supérieur. 1881 1903 1920
Pohar Louis ............. 1887 1905 1920

















teur................... 1867 1885 1919
Misermont Lucien, Consul-
teur................... 1864 1882 1920
Raeckelboom René, Proc.
prov.................. 1881 1899 1920
























Heudre Henri, Visiteur.... 1861 1886 1904
Raeckelboom René, Supé-
rieur......... . . ..... . . 1881 1899 1919
Willems Hubert ......... 1871 1893 1909
Regnez Adolphe ......... 1874 1898 1911
Van den Heuvel Adrien.... 1880 1899 1919
Girard André............. 1884 1904 1912
Doucet Gabriel........... 1887 1905 1919
Van Ginnekem Charles .... 1888 1909 1919
Thiry Jules, Supérieur. .... 1887 1906 1919
Capart Oscar ............. 1841 i861 1910
Urbin Gilles ............. 1873 1894 1920
Genouville Louis......... 1875 1896 1919
Vermeren Auguste........ 1885 1906 1913








Haest Jean........ .... 1886
De Boer Théodore ........ 1888




















































De Backere Théophile, Su-
périeur ................
Reynen Jean....... .....
Dullaert Jean.......... . .
De Boer Jean............
Wamsteker Jean ..........


















































Thierion Alcide, Supérieur. 1854 1885 1918
Hallinger Auguste ........ 1867 1885 1919
Sanson Robert (à Thionville) 1877 1899 1919
Girard Joseph ........... . 1887 1907 1919
Constant Auguste (au grand
séminaire de Strasbourg). 1874 1912 1919
Théveny Marie (à Stras-
bourg} . ... .... . ... . 1879 1913 1919





































Misermont Lucien, Supér.. 1864 1882 1919
Dillies Louis. ........ .... 1862 888 1920
Desmet Henri ........... 1875 1896 1919
Frère coadjuteur, r.
- PROVINCE DE MADRID
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Arambarri Joseph, Visiteur. 1854 1871 1913
Horcajada Maurice, Cons. . 1863 188o 1903
De la Iglesia Raphaël, Cons.
etProc. prov........... 1854 1870 1911
Sierra Laurent, Cons...... 1872 1887 1915
Alpuente Henri, Cons..... 1867 1889 1920
Arambarri Joseph, Visiteur.






















Horcajada Maurice ... ....
Vega Moyse........ ... . .
Martin Jean-François .....
Sola Quentin . . ...... ...




Benito Pierre . . . .. . . . . . . .
Gardeazabal Charles.......





























































































































































Uriz Joseph, Supérieur .... 1866 1882 1918
Lumbreras Sévérien ...... 1876 1899 1916
































Cid Bénigne ............ .
Maestrojuan Étienne ......
Frère coadjuteur, i.





Diez Silvère . . . . . . . . . . . .
Dieguez Saluste .... . ....














Laredo Marien, Supérieur . .1864
Gomez Dorothée ......... 1867
Angulo Hellade .......... 1866'
Romero Herménegilde. 1866














































Supérieur .............. 1875 1895 1911
Muruzabal Benoît ........ 1885 ic82 1919




























Moral Félix ............ .
Fr. Rodriguez Emmanuel .
Fr. Velasco André ........
Frères coadjuteurs,: 3.
Pampliega Hygin, Super. ..
Vences Joseph ...... .... .





Santamaria Denis ... .....
Azcarate Maxime .........





Jaso Florent ........... . .
Chacobo Martin ...........
Sainz Fernand .......... .
Caminos Pierre ..........
Salgado David ..........
Lopez Pierre ....... . .
Romero Thomas....... .
Frère coadjuteur, i.
Trepiana. Restitut, Supér .



















































Na Sa de los
MILAGROS
Catalogue
Garcia Félix . .. ,. . ... . 1890 9go6 1919
Pradilla Gonzale ..... . . 1892 1908 1919
Frères coadjuteurs, 2.
Pascual Jérôme, Supérieur.





















Oroz Lucien . .. . . . . . . ..
















































Fuertes Emmanuel, Super.. 1875 1892 1918
Cermeno Grégoire ........ 1874 1892












































Bores Louis . . . . . . . . . . . . .
Cruz Joseph-Dimas .......








































Beade Richard, Supérieur.. '1859 1891































Churruca Modeste, Super.. .




















































































































A umônePie des Fil-





















Del Barrio Vincent. .......





Corbato Oscar,.... ..... .
Frères coadjuteurs, 4.
Barona Denis, Supérieur ...
Cano Melchiade ..........
Mesquida Mathieu .......





























































36 I. - EUROPE
Collège, Calzada Louis............ 1883 1899 1919
Missions, Retraites. Aldana Lue.............. 1885 1901 1918
1899. Martin Paul............. 1877 1902
M Ç F Perez Alexandre ......... 1890 1906
Fernandez Perpétue...... 1892 1908 1918
Jul François .... ........ 1877 1910o















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugène, Visiteur.. 1879 1899 1920
Valeri Dominique, Consult.1876 1893 1906
Vigata François, Cons,.... 1849 i866 1913
Ramis Jacques, Cons. et
proc. prov... .. ......... 1891 1905 1917
Serra Antoine, Cons. ...... 1880 1896 1917
Comellas Eugène, Visiteur.. 1879 1899 1920
Serra Antoine, Supérieur.. 1880 1896 1919
Vigata François........... 1849 i866
Daydi Léandre........... 1853 1878
Vigo Clément............ 1864 i888 1919
Dagés Jean ........ ..... 1871 1889 1920
Valeri Dominique......... 1876 1893 1905
Mas Michel.............. 1876 1893 1919
Civit Abdon.............. 1880 1896 1917
Tugores Antoine ......... 1889 1905 1919
Gornals Christophe....... 1884 1g90 1920















Calle de Villalonga, 9
(Gerona).
Ecoles. 1893.
4 N., asilo, Figueras
50 PALMA
DE .MALLORCA













* N., Paules, Rialp.
Socias Raphaël....... . .. I
Llitra Jean..............
Puig Jean............. . .
Barcelo Barthélemy.......
Serrano Joseph..... .... .








Enrich Vincent .... ........
Frères coadjuteurs, 3.
FIGUERAS : Résidence
francaise. (Voir p. 11).
Pons François, Supérieur. .
Monteros Guillaume ......
Crespi Joseph........ . . . .
Binimelis Manuel.........























































































Canas Antoine (à Brooklyn,
Cumberland street, 264) . 1878 1894
Ramis Paul (ibid).. ..... 1891 1907
Juanmarti Joachim. ...... 1892 1911
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Sastre Jean, Sup., Vice-Vis.
Nadal Emmanuel, (à Tru-.
jillo de Honduras) ......
Soler Antoine (à Trujillo) ..
Domenge Jean ...........













teur, Supérieur ........ 188o
Sampol Pierre (à Ayacucho) 1882
Garcia Pierre. .......... 1874











Bartolomé Dav d, Supérieur 1885 1901 1920
Perez Marien .......... . 1891 1907
Moll Raphaël ...... 1894 1911
__

























Cirer Jean .............. 1891 Igo7
Salvado Ange. .. >....,.... 1895 1916 1920
Payeras Jean, Supérieur... 1876 1892 1919






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
W ILANDE
MM.
Walshe Joseph, Visiteur .'.
Geoghegan Joseph, Consil-
teur...... . . . ........ ,
Rossiter Robert, Cons, , , , .
O'Donnell Thomas, Cons. . .


















T;i-I">LTi~*CII-rr.4~l~xl-n-^r w-·i·· i-;·;r·; ,rr´~:;.i,,,,,
--- ·






















Visiteur ............. 1850 1871 1909
Carrigy Michel. .......... 1843 1881
Brosnahan Michel, à May-
nooth,, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
O'Regan Patrice ........... 866 1892
Carr Jean ............... 1872 1895
Downey Jacques (May-
nooth, ib... .......... 1874 1896
Doyle Jacques .. ,........ 1877 1898




































































Jones Robert, Supérieur ...
Boyle Antoine ... ........





























































































Kickham Thomas, Supér. .
Gavin Thomas...........





































































Boyle Patrice, Supérieur ...





















O'Gorman Patrice, Super.. 1870 1892
Mullins Jacques.......... 1879 1902
AUSTRALIE
Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur .............. 1863 1884
Gannon Michel...... .... 1859 1883


































Lowe Joseph, Supérieur. ...
Wigmore Jacques .......
Hall Jean ..............















































O'Reilly Maurice, Supér. . .866 1888
O'Farrell Michel.,,. ..... 1864 1887
IRLANDE 45
I. -- EUROPE

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pozzi Jean, Visiteur. ..... .1863 i88i 1920
Martorelli Ange, Cons. et
Proc. Prov ............ 1840 1858 1920
Ricciardelli Raphaël, Cons. 1856 1873 1920
Barbagli Noël, Cons. ...... 1859 1874 1920
Prati Jean, Cons.......... r88o 1go9 1920
Pozzi Jean, Visiteur ........ 1863 i88i 1920
Prati Jean, Supérieur..... 1880 19o01
Martorelli Ange .... ...... 1840 1858
Cappelli Raphaël......... 1839 1854
Santoro Antoine.......... 1843 1859
Giuliani Louis............ 1856 1872 1920
Corallo Louis............ 1839 1885
Cucchiarelli Jean. ........ 1874 1890
Petrone Pascal........... 1877 1892 1920
Dalla Spezzia Louis ....... 1869 1894
Properzi Joseph.......... 1879 1895
Battistini Prime.......... 1867 1901 1920
Mignani Caêtan.... ...... 1882 1904
Marina Joseph........... 1887 1906 1920
Martorelli Humbert. ... .. 1892 1910 1920
Moscatelli Pierre. ........ 1892 1910 1920
Rossi Amédée. ........... 1894 1913 1920




























Molinari Jacques, Supérieur 1872 1896 1920
Petrone Raphaël ......... 1881 1895
Testori Pierre............ 1880 1895 1920
Curbis Georges. .......... 1884 1904 1920
Clementi Victor.......... 1878 1907
Manzi Joseph. ........... 1890 1913 1920





Passavanti Hercule. .. . . .












































Faiticher Assomption, Sup. 1862 1882
Çelemabrini Ange..........î. 875 1891
Marrone Dominique, Super. 1865 1909










Pece Pierre . . , ,, ....... .
Andreo1i Pierre .........
Perella Gaëtan ....... ,
Mazzone Joseph ....... . . .
Cassinari Ernest.........
Castelli Ange ........... .

















Alpi Louis, Supérieur,. ... 186o 1889 1920














Tolentino (Voir pd 8)...
Segadelli Vincent, Supérieur 1850 1883
Federici André.. ... . .... 1846 i868
SilvaPompée.. . t...;.... 1867 I888













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Philippe, Visiteur. 1851 1883 1920
Damé Joseph, Consulteur.. 1842 1863 1920
Imoda Charles, Consulteur. 1861 1877
Alloatti Melchior, Cohs. et
Proc. prov......... .... .186o 1877
Cervia Corneille, Cons,.... 1867 1889
Traverso Philippe, Visiteur.
Damé Joseph, Supérieur...
Tonello Jean. . . . . . ...












































































































70 COME. - Como.










Ramella François, Super.. .
Molinari Jean-Baptiste .... 
Carena Guillaume ........ i
Frère coadjuteur, i.
Trucco Antoine, Supérieur.


















































































Landi David, Supérietr .. .
Trucco Philippe........
Cervia Amerigo-Vincent. . .
Usai Pierre. . .. . . . . .. . . . .







Sandri Joseph. .. . . . . .. .
Manassero Joseph. . . ....
Frère coadjuteur, ii
Borgna Dominique, Slip. . .
Pigoli Vasco. .. . . . . . ..
Sategna Antoie.. . . .. ...
Rossi Jules. . . . . . . . .. . . . .
-Siccardi Joseph, Supérieur.
Rossi Louis. ....... . . . .
Cirefice Magno...... . . ..
Raàmella Lazare....... ..
Bisoglio Louis . . . . . .....
Frère coadjuteur, 1.




















































Imoda Charles, Supérieur. .
Casolati Pierre. .'... .....
Ferrero Sylvius . . . . . .
Biamino Eugène.. ... . ..
Mollo Vincent........ . . .
Mollo Charles. . .. . . . . . .
Foddai Jules. . .,. . . . . . . .
Pompedda Pierre.. . . ..
Braida Antoine.... ....
Ferro Joseph. . . .. . . . ..
Frères coadjuteurs,: 3.
Fasano Barthélemy,. (up..

















Nepote Dominique, Supér.. 1873 1891 1920





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Morino Jean, Visiteur. .... 1839 1877
Rispoli Raphaël, Consul-
teur............ . . 1871 1891
L' -i~4:.·~ -~,r·P
54 1. - EUROPE
io NAPLES
NAPOLI.
























et Proc.prov........... 1875 1890
Cancellario François, Cons. 1873 1890
De Angelis Antoine, Cons.. 1843 186o
Morino Jean, Visiteur, Sup.
Ferrigno Alphonse........
































Tedesco Dominique, Super. 1874 1900




























De Biase Michel. .........
Frère coadjuteur, i.























































































go ORIA Di Guida Léonard, Supér. . 1846 1878
(Lecce). Tufarelli Janvier.... .... 1855 1883 1920
Missions, Retraites. Colacicco Joseph-Pierre. .. 1876 1895











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Slominski Gaspard, Visiteur 1869 i886 1906
Lewandowski Ceslas, Con-
sulteur ............... 1864 1884 1902
Kryska Joseph, Cons. ..... 1869 1887 1903
Weiss Antoine, Cons. et Proc.
prov ................. 1874 1892 1906
Michalski Constantin, Cons. 1879 1896 1920
Slominski Gaspard, Visit. ..
Kryska Joseph, Supérieur..
Lewandowski Ceslas. . ....
Weiss Antoine ............
Bieniasz Victor (à Culm) ...













- -L-s.~. -~ --













Janowski .Joseph. . . ....... 1878 1896 1920
Michalski Constantin. . ... 1879 1896
Krause Joseph (à Sando-
mierz) ............ ... 1879 1
Jaworek Jean........ .... 1881 1
Wronski Maximilien...... 1881 1
Michalski Charles... ...... 1881
Dembinski Paul....... ... 1888
Wojtaszak Michel ......... 1894
Swaltek Joseph (à Olcza ad
Zacopane) . ...... .... 1888
Jeckzmienka Venceslas (à
Culm) ....... .. .... 1886
Moska Louis....... .... . 1893
Pieniazek Jean........... 1894
Cechol Joseph. .... ...... . 1892
Porzycki Stanilas. ... ..... 1897








Orszulik Louis.......... 189 7
Frère coadjuteur, ii
Baczkowicz François, Supé-
rieur....... ..... . .. 877
Wdzieczny Melchior . .... 1839
Ciopalski Valentin. ....... 1864



























































































Dziewior Emmanuel, Supér. 1871 1890 1920
Wrodarczyk Joseph ...... 1890 1908 1920














































Lenko Joseph............ 1882 1898 1920
Skrzydelski Antoine...... 1883 1900
Lesniowski Stanislas ...... 1884 1905
Frères coadjuteurs, 2.
Janiewski Grégoire, Super.. 1889 1910









Steindorfer Rodolphe, Sup. 188i 1897
Olszowka Théodore....... 1892 1910


















































Slupina Joseph........... 1880 1898 1920
Frères coadjuteurs, 2.
Tyczkowski Stanislas, Sup. 1867 1885
Paszyma Jean............ 1881 1900
Mystkowski Pierre (à St-Ca-
simir,rue Tamka).. .... 1837 1854
Petrzyk Léopold ........ .1889 1905
Szadko Stanislas ......... 1894 1911




















Witaszek Constantin, Sup. r880 1898 1920
RybkaLouis............. 1880 1898 1920
Piasecki Adam............ 1887 1905 1920
Frères coadjuteurs, 2.
ROUMANIE
Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891
Wochowski Ienri ......... 1881 1898






























Waszko Paul, Sup., Vice-
Visiteur ......... ..... 1873 1892 1920
Studzinski Joseph ........ 1887 1905
Konrieczny Stanislas, lup..
Wlodarczyk Stanislas, ....
Kolodziej Eugène ... .....
Slupinski Marcel .... .....
Tyzynski Conrad ..... ...
Sadowski Michel... .....
Dudziak Ignace ... . ...

















Mazurkiewicz Antoin , Su-
périeur .......... . ... 877 1898
Krol Étienne ........... 1875 1893 1920
Griglyak Michel.... ..... 1891 1908 1920
Trawniczek François, $up.. 1873 1891









































Komander François....... 1885 1900
Weiss Anicet ............. 1883 1905
Krause Ignace........... 1896 1912
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895





























Gôral Joseph, Supérieur... 1873 1892
Malik Jacques ........... 1885 1905
Bayer Boleslas, Supérieur.. 1865 1884
Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852- 1875
Machado Henri, Cons...... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov 1872 1895
Caullet Désiré, Sup., Visit.. 1852 1875
Moné Ferdinand.......... 1872 1895
Guimarâes Branlio........ 1890 1908
Frères coadjuteurs, 2.
Machado Henri ..........
Santos Abilio . .........
Louro Jean ............
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siteur .. . . . .... . . . . . .
Dekempeneer Félix, Cons..
Blanchet Jules, Cons. . .. .
Lévecque Jules, Cons .....



























Monteiro Emmanuiel . 1873 s
Pinto Joachim ........ «1872 I
Marinho Josephli-Marie.... 18 8 5-1
Silva-Monteiro Joseph . .. 1888 i
Frères coadjuteurs,4.
Janssen Henri ...... ..... 1879 i
Silveira Emmanuel. 
...... . 1883 I
Alvaro Antoine ..... ..... 1883 I



















_ II ---- ---- ·-------- ~ ~ ~c .1 -, ~
--





















Lebarque Henri .......... . 1859 1905 1906
Karayanoff Jean ......... 1890 1914 1920
Frères coadjuteurs, 2
Lévecque Jules, Supérieur . 1879 1898
Proy Lucien............. 1867 i888
Ribière Éloi ..... . . ... 1877 1894
Picard Albert............ . 1877 1 94
Legouy Lucien........... i880 1900
Descuffi Joseph ......... .1884 1901
Alexandre René ......... 1881 1901
Van der Jonckheydt ...... 1884 1904
Rigter Herman........... 1882 1905
Badetti Georges.......... 1887 1907
Bucca Joseph ............ 1891 1913
Frères coadjuteurs, 2<
CONSTANTINOPLE :
























































Saliba Louis, Supérieur .... i880 1900oo 1920




Alloath Joseph ...... . ...









Blanchet Jules.......... 1849 1868 1902
YOUGO-SLAVIE
Bergerot Denis, Supérieur..





















































. . .... 1870 1893 1911
Baroudi Nicolas, Cons, .... 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 I888 1918
Flament René, Supérieur. . 1862 i886
Serre Jean. ............. ..880 1901
Marynen Henri .......... 1886 1905
















23, rue de Verdun.
Procure. 1912. MX à( N., Lazariste,
Tien-Tsin.





teur ................. I870 1893 1911,
N., Supérieur.
Van Ravesteyn Jacques ... 1867 1897 1915
Frères coadjuteurs, 2.
I,- Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
I. - PÉKIN, 1783.
OEUVRES: Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Collèges franco-
chinois, Ecole normale de filles, Hôpitaux, Hospice, Orphelinats,
Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Petits Frères de Marie, Filles







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Supér...





















Castel Eugène ......... ..
Kang Barnabé ...........
Loïez Eugène ..... . .....
Huysmans Jacques .......
Ly Jean-Baptiste ........
Ma; Sylvestre ...... . . . . . .
Ly Joseph...............
Tchang Jean-Baptiste .. ..
Tchang Jean....... . . . ..
Prêtre séculier, i.
Frères coadjuteurs, 3.






















·..~i _ Y ~I ~C--~ii - _ - -~ ----L~·--·~- i- i- I
2. - District de KING-NAN.
OEUVRES: Missions, Coll èges, Ecole normale, Ecoles paroissiales
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.





Ducarme Emile .......... 1884 1903 1903
Shia Joseph ............. 1890 1910 1917
Tsai Benoît ........... . . . 1889 g1910 1916
Prêtres séculiers, 2.
Soun Melchior ............ 1869 1899 1899
Ouang Mathias........... 1887 1910 1914
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séclier, 16.
70 II. - ASIE























3. - District de Sou-KIAO.
s, rMissions, Ecoles, Catéchuménats.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Cény Henri ............. 1878 1897 1904
Angelloz Jules ....... . .. -1887 1905 1913





KIA-TCIIOANG. Prêtre séculier, i.
OUANG-KIA-KOW. Raaymaakers Alphonse ... 1879 1899 1905
Prêtre séculier, I.
LoUNG-TSU. Prêtre séculier, i.
CHE-KOW. Léfaki Stéphane ......... 1878 1904 190o8
PE-MENG. Prêtre séculier, i.
4. - District de KING-TONG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecole -normale, Ecoles











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rembry Georges ......... 1875 1897 1901
Tchen Pierre ........... . 1893 1911 1919
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 3.
Gasté Joseph ....... ..... 1879 1912 1912
Kieffer Joseph .......... . 888 190o8 1919
'Prêtre séculier, I.
.Ouang Mathieu.......... 1886 1908 1912
Ou Philippe .. . . . . .,,, 893 1917 1918
Prêtre séculier, I.
72 II. - ASTE

















Tchang Paul.............. 1888 1909 1916
Prêtre séculier, I.






5. - District de SUEN-HOA-FO'u.
OEUVRES Paroisses, Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Filles de Saint-Joseph,
Monastère Cistercien, Petits Frères de Marie.
MAISONS
SUE1N-HOA-FOTQ
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.,













Tseou Augustin .......... 1851 1876 1876
Prêtre séculier, i.




Grégoire Narcisse ........ 1878 1904 1902
Tchang François ......... 1890 1911 1919





II. - Vicariat du TCHÉ-LY MARITIME
OEUVRES : Missions, Paroisses, Grand et Petit Séminaires, -
Collège franco-chinois, Collège franco-anglais, Ecoles paroissiales,
Ecoles normales, Pensionnat de jeunes filles européennes, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Petits Frères de Marie, Filles de la Charité,





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evéq.
titul. d'Abrita, Adminis-
trateur Apostolique, Sup.. 1864 1883 1920
74






























































Giacone Joseph-Marie..... 1883 1899
Selinka François .......... 1879 1902
Prêtres séculiers, 2.
III. - Vicariat du TCHÉ-LY CENTRAL
I. - District de PAO-TING-FOU.
OEUVREs : Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Missions, Ecoles
normales, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Filles








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.




























Erkelens Théodore ....... 1887 1906 1913
Beaubis Henri .......... 1878 1904 1910
Cornet Joseph ......... ; 873 1904 1910
' -'I . ~..~--·--- -·---·--·--- - ·I
~isr -- i i s~s














Ly Vincent.............. 1877 1913 1913
Siang Jean-Baptiste . . .,,. I892 191i2 192o
Prêtre séculier, i.
2. - District de TONG-Lu.
OEUVRES : Paroisses, Messions, Ecoles, Ecole normale, Catéchu-
meénats, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... 1885 1904 1911




Ouang Jean-Baptiste ..... 1883 1908 9I1I





















Ouang Etienne .......... 1868 ig19 1911
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, I.
Fan Étienne ...... ....... 1871 1911 1911
Prêtre séculier, I
Varlan Victor ........... I881 1907 19g10o




Tchen Stanislas .......... 1892 1911 1917
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, I.
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG.
OEUVREs : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catèchu-
ménats, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.





























4. - District de Hou-TcHu.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuménats, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Routaboul Joseph ........ 1882 1906 191i












Tchang François ......... 1865 i888 1910
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, I.
IV. - Vicariat du TCHE-LY ORIENTAL.
i. - District de YOUNG-PING-FOU.
OEUVREs : Paroisses, Missions, Séminaires. Ecoles, Catéchumé-











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhiconolure, Vic.


















Dekkers Corneille ....... 1876 1895 1901
Ortmans Jules .......... 1876 1895 1903
Schmid Louis ............ 1878 1898 1905
CHINE SEPFTNTRIONAiE. - Tche-lv SinérJidiO-GCcid~ent. 8







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
Lan Joseph'............... .]894 g912 1919
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1911
Lan Pierre .......... . . . . . .1892 1913 1919
Ly Paul . . ... . . . . . . . 1886 1908 1917






PERSONNEL Nais. Voc Plac.
Willemen François ....... 1876 1895 1902
Hsu Paul ............... 1889 1910 1916
N.
V. - Vicariat du TCHÉ-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU (NORD).
OEUVRES : Missions, Paroisse, Grand et Petit Séminaires, Collège
franso-chinois, Ecoles, Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital,
Catalogue. . 6
Hospice, Frères de Saint-.Paul, Filles de la Charité, Soeurs de
Saint-Joseph.





































Rolland Georges ......... 1879 1898 1905
82 II. - ASIE
Ramakers Jean .......... 1881 1goo 1908
Ceska Thomas ........... 1872 1890 1892
Tcheou Joseph............ 1891 1915 1919
Prêtre séculier, i.
Hoefnagels Léonard ...... 1871 !888 8916
Bruno André ............ 1886 1908 1918
Yu Jules ................ 1887 1909 1919
Prêtres séculiers, 2.
TLING-CHEOU.
ci1 SEPTENTRIONALE. - Tché-ly méridio-occident.
- District de TCHENG-TING-FOU (Sud).
OEUVRE Oisaroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,
Sours de Saint-Joseph.














3. - District de TCHAO-TCHEOU (Chao-chow).
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats
Orphelinats, Frères de Saint-Paul, Sours de Saint- Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
MM.






















Leymarie Adrien ......... .1875 1894 1901
Olivers Félix ............ 1888 1909 1918
Min François ............ 1889 1914 1917
Pai Joseph .............. 1880o 191 1912
Tchang Joseph........... 1889 1910o 1915
Mi Joseph ............... 1890 1912 1916




4. - District de CHOUEN-TEI-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Catéchuménats, Frères


















CHINE MÉRIDIONALE. - Tcké-Ksang orzental.
5. - District de TING-TCHEOU.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Prêtres séculiers, 2.
Charny Lucien .......... 1883 1904 1907
Toung Pierre ............ 1879 1916 1917










PERSONNEL Nais. Voc. 'Plac.
MM.
Guilloux Claude-MViarie, Vis. 1856 1878 1905
Legris Paul, Consulteur.. . 1867 1894 1916
Segond Élie, Cons. et Proc.
prov............ 
.... 88o 1897 1914
Crapet Heinri, 'Cotisulteur.. 188 1899g 1920
'Guilloux Claude-Marie, Vis. 1856 1878 Igo5
Legris Paul, Supérieur .... 1867 1891
Segonid Elie. . . ...... . 1880 1897
Crapez H1nri . . ;........ 188i 1899
Moulis Emile . ......... 1887 190g
Russo Sauveur. .......... 1893 1909




U; ^L-IL _· 1_~~~-I~__ 1_=i~ ~~I_~~.___ __~
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VI. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-FO.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Filles
de la Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-















PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,










Ibarruthy Bernard ....... 1859 1876
Pruvost Clovis ............ 1876 1895
Prêtre séculier, I.
Defebvre André .......... 1886 1903
Hou Joseph............. 1881 190go6





86' TI. - ASIE























Dumortier Léon.......... 1882 1899
Tchao Joseph ........... 1889 1909
Prêtres séculiers, 2.
Frère coadjuteur, I.
Fan Thaddée ............ 1882 1908
Procacci Dominique ....... 1850 1871





Cheng Chérubin .......... 1872 1893













Pech Louis .............. .880 1898
Prêtre séculier, i.
Frère coadjuteur, i.




. . 1874 1895
2. - District de OUEN-TCHEOU-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aroud Cyprien .......... 1876 1893
Zi (Siu) Mathias .......... 1871 1892
Prost Joannès ........... 1888 1906
Prêtres séculiers, 2.
Frères coadjuteurs, 2.






Salon Jean ............ ... . 1880 1898
Prêtre séculier, 1.
-"I- ---- ~~P --~C·h-i-·ICUI-~·
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CHINE MÉRIDIONALE. - Tché-Kiang occidental.
VII. - Vicariat du TCHÉ-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU.
OEUVRES : Petit Sénminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,
Vic. Apostol., Supérieur. 1859 1883
MM,
Tseng Dominique ........












Ting Luc ............... 1882 1906
2. - District de Hou-TCHEou-FOU.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legrand Pierre .......... 1884 I901




François-Xavier. .... 1867 1892
3. - District de KIA-SHING-Fou.
OEUVRES : Grand Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-
















PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.













Ouang Vincent .......... 1862 1888
Prêtre séculier, I.
Tseng Thomas ........... 1883 1906
Ouang Bernard .......... 1890 1912
Ouang Joseph. . . . .... 1883 1916





L- i1 I ---i -II , i i
90go II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Tché-Kiang occidental.
4. - District de KIU-Tcnou-Fou.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles du
Sacré-CSur, Oeuvres de la Sainte-Enfance.










Ou Matthieu .............. 1868 1892
Pandelle Joseph ......... 1887 1907
Fou Joseph ............. 1891 1910o
5. - District de KING-HOA-FOU.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Ou Matthieu ............ 1874 1892











-i iiY L~ ii I -·L-= -I~!>
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TÏ. - ASIE
6. - District de YÈer-TcEtoU.




PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Lobry Emile ............. 1886 1903
Lamers Jean ............ 1888 1903
VIII. - Vicariat du KIANG-ST SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG, 1838.
OEUVRES: Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices, Dis







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendia, Vi-
caire A post , Supérieur. . 1855 1885
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902
MM,1V
Rossignol Jean-Baptiste .
Vernette Jules ....... ...
Brulant Albert...........









KIANG-P. 1 Prêtre séculier, I.
_ _ _ ~I .ý -ý. _4 11, .là -i ý ' ý 1. .1 ...
I--· - _ __ , -- ------~P  I







Kin Joseph 1........... I883 1904
Hauspie Alfred ......... .1878 1897
Prêtre séculier, i.
N
2. - District de NAN-TCHANG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Collège, Catéchuménats,













PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Domergue Éloi............ 1871 1889
Monteil Paul ............ 1881 1901
Tcheou Jean-Baptiste .... 1889 1914
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, I.
Yeou André . . . . . . . . . . 1856 1879
Prêtre séculier, I.
Mao Paul ................ 1890 1911
Liou Antoine ............ 1892 1913




3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU, 1838
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumiénats,










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Théron Gustave .......... 1878 1902
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
Von Arx Henri ......... 1879 1897
Sepieter Henri ........... 1886 1904
Liou Simon ............. 1889 1909
Morel Louis ............. 1884 1903
4. - District de LING-KIANG et YUEN-TCHEOU, 1838.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pistone François ......... 1877 1893
Capozzi Antoine .......... 1882 1912
N...
94
CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si mérid.
5. - District de LING-KIANG, 1838.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Reymers Théodore ........ 1877 1900
Teng Paul ........ . .. ... 1882 1904
Louo Paul .......... . . .. 1888 1909
N...
IX. - Vicariat du KIANG-SI MÉRIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU,. 1838.
OEUVRES .: Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpital, Hospices, Dispen-





N., Rom. Cath. Mis-
sion, à Ki-anfu,
c N., Kianfu.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
. Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand .......... 1868 1890
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902










2. - District.de SIN-FONG, 1910.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumiénats, Filles de
Sainte-Anne, Orphelinat, Hospices, Dispensaires, Oeuvres de la
Sainte-Enfance.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM,







Tcheng Charles .......... 1881 1906
Barbato Edouard ........ 1891 1909
Prêtres séculiers, 2.
Schottey Auguste ........ 1858 1884
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
De Jenlis René .......... 1876 1896
Breuker Corneille ......... 1892 1911
Wathé Henri ............ 1878 1900
Nuzzi Nicolas ........... 1888 190o6
Prêtres séculiers, 2.




X. Vicariat de KAN-TCHEOU-FOU.
i. - District de KAN-TCHEOU-FOU, 1838.
OEUVRES ; Paroisses, Ecole supérieure, Ecoles, Missions, Caté-









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Evéq. v
iitul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup. 1864 1883 1920
MM.




2. - District de NAN-NGAN-FOU, 1838.
OEUVRES: Pavoisses, Missions, Ecoles, Filles de Sainte-Anne,






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.











3. - District de NING-Tou, 1901.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Oeuvres
de la Sainte-Enfance.





XI. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
. - District de Fou-TCHEOU-FOU, 1846.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Orphelinats, Ecoles, Catéchumé-








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée.
.Vicaire Apostol , Super. . 1866 1885
Donjoux Joseph 
.M....

























2. - District de KIEN-CHANG-FOU, 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Ecoles,







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Abeloos lie ...... . .. . ... . 1.878 896





















Tcheng Pierre ........... 1865 1886
Tcheng Ignace ........... 1890o 192
Estampe Pierre .......... 1883 1903




3. - District de KOUAN-SIN-FOU, 1895.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchurénats,








PERSONNEL. Nais. Voc. Plac.
MM.
Sageder Frédéric ......... 1870 r8go
Lou Vincent ............ 1891 19II
Prêtre séculier, i.
Gonon Claudius ........... 1872 18go
~-~I -~--- -
.. ~ .
100 î.r. --- AAIR,








4. - District de YAO-TCHEOU-Fou, 1889.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Hôpitaux, Hospices, Caté-












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Chasle Charles-Jules ..... 1850 1876
Verdini Humbert ........ 1884 1905
Scialdone Louis ..... .... i880 1901
Teng Siméon ............ 1849 1873
II
Theunissen Joseph ....... 1887 1908
Briant François .......... 1863 1890
Prêtre séculier, I.
- -` - -~-111 - -- ~--~~~~ --~11-1~--~-·1------ -- ~~-__1~------_ -_Ii
tor
II. - ASIE
KING-TE-TCHENG. Poizat Michel ............ 1878 1896
1896.
Kingtetchen.














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque Albert, Vi-
siteur .. . . . . . . . . . . 18 7 7  1895 1919
Chatelet Aristide, Proc.








































Puyaubreau. Félix, Supér. . 1878 1898 1919
Zayia Abel ............... 1871 i888 1908
Clarys Antoine .......... .1882 1902 1918
Chatelet Aristide, Super... 1877 1896 1913
Galaup Jean ............. 1878 1897 1914
PERSE 103
II. -- ASIE













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM.






Sieben Léon, Proc. prov ...
Richin Louis, Supérieur,





























Decroo Georges, Supérieur. 1875 1890
Paskès Vincent .......... 1878 1899
Frère coadjuteur, I.
Sarloutte Ernest, Super... 1878 1896
Hogan Richard .......... 1840 1863




















Diab Ernest ........... . .
Trac Aroutine ......... . . .
Sieben Émile.. . . . . . . .
















Ackaouy Antoine, Supér... 1855 1872
Van Rutten Guillaume.... 1882 1903
Gayraud Victor, Supérieur.
Coury Joseph .......... .
Souza-Borba Hyacinthe ...
Vessière Jean . . . . . . . . . . .
Mas Ernest ....... .......
Vial Joanny-Benoît ......
Delteil Georges ..........


























Gendre Alexis .... . . .... .. 1882 1902
De Koning Jean ......... 1887 1906
Frère coadjuteur, ..
JÉRUSALEM : Hospice
allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-












Ouanès Joseph, Supérieur . 1869 i888
Aoun Jérémie ........... 1857 i881
Hachiti Jean ............. 1890 1911
É1GYPTE
N.. Supérieur.
Lacquièze Victor ........ . 1852 1871
Beaubois Léopold ........ 1853 1873
Loffroy Marie-Alfred . 1... 858 1878
Germond Eugène ........ 1876 1889




























Frasse Jacques, Sup. Vis... 1866, 1885 1918
Rouchy Léon............ 1845 1867 .1913

























Trémolet Paul ,........... 1848 1873 1917
Véron Emile . ........... 1856 1874 1907
Advénier Philippe ........ 1864 i886 1914
Hamon Edouard..,...... . . 1873 1892 1920
Agnius MauTice .......... 1870 1894 1920
Castel Archange ......... 1870 1896 1911
Collard Maurice .......... 1881 1900 1919




Heynen Jean .......... ..
Fromentin Jean ..........
Combaluzier Fernand.....
Bouat Paul, Supérieur /. ...
Hottin Eugène ..........
Bonnéry Paul ...........






Payen Pierre, Sup'érieur . . .
Anselme Alexis, ..........
Lesage Louis ....... . .....
Havet Joseph ...........
Nonna Donat ............






























Guichard Joseph, Supérieur 1876 1896 1919
ALGÉRIE 1o07


































Pages Jean, Supérieur .... 1866 i886 1913
















Sournac Étienne ......... 1874 1894
Tesfa-Sélassié Paul ....... 1871 1912
Baeteman Joseph ........ 1880 I902





Ira III. -- AFRIQUE
MADAGASCAR'
PROVINCE DE MADAGASCAR (i)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
i. - District de FORT-DAUPHIN.












PERSONNEL Nais. Voc. Plac
Mgr Crouzet Jacques, Visi-
teur................... 1849 i868
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur .............. 1868 1890
Canitrot Étienne, Proc.prov. 1872 1895
Mgr Crouzet Jacques,: Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Supé-
rieur, Visiteur ......... 1849 i868
MM.
Leclercq Pierre-Joseph . . .












2. - District de TULÉAR.,
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
,MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
20 TULEAR. Lerouge Léon, Supérieur .. 1889 1907
I Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
__ -~CYI~----- ---I~1Ii C- I~"~-)~O1I1IL~·I*WI·i~Cb
III. - AFRIQUE
1897. Menjot Louis ............ 1884 1904
] 4 Frère coadjuteur, i.
MANOMBO Brunel Emile ............ 1875 1892
(Tuléar).
1906.
3. - District de FARAFANGANA.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Lasne Charles, Evêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Supérieur, Vice-Visiteur. 1868 1890
MM.
Sévat Antoine ........... 1878 1898
Fabia Henri ............. 1875 1892
Cherpin Joseph .......... 1887 1907
Jourdan André .......... 1889 1908
Briant Joseph, Supérieur .. 1885 1905







Bénézet Louis ............ 1877 1897
Gracia Jean-Baptiste ..... 1883 1902
4. - District de BETROKA.













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frédéric, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Cons..... 1864 1878 1909
Likly Guillaume, Cons. .... 1864 1884 1909
Higgins Michel, Cons. ..... 1861 1881 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc.prov............. 1874 1893 1920
Blake Martin, Cons........ 1887 1go902 1920























Mac Kee Joseph (à St-Vin-
cent's Mission house,Ban-
gor Northampton Co). .
Griffin Jean ......... ...









Mac Donald Thomas, Sup..
Mac Closkey Jacques .....
Stouter Charles ..........
Hart Jacques .......... ..





Schikling Robert (à Bocas
del Toro, Canal-zone, Rép.
du Panama) ...........
Molony Charles (à Almi-
rante) ...............























































%e > ^ f
Catalogue.
BaldwinAlphonse ........ 1881 1898 i916
Farrell Jacques .......... 1885 1904 1919
Moore Jean, Supérieur .... 1859 1875 1906
Mac Cormick Guillaume ... 1850 1873 1902
Carey Édouard .......... 1862 1886 1901
Kennedy Jacques ........ 1870 1889 1908
Hoctor Guillaume ......... 1868 1889 1920
Maye Jean .............. 1870 1890 1908
Corcoran Jean ........... 1872 1892 I909
O'Byrne Jean ........... 1876 1893 1920
DawsonAndré ........... 1876 1900oo 1912
Cloonan Jean ............ 1881 Igoo 1908
Dougherty Edouard .. . 5.. 1882 1901 1916
Snyder Eugène .......... 1876 1902 1916
Gorman Charles ......... 1883 1902 19go09
Carter Guillaume ........ 1888 1906 1913
Campbell Grégoire ....... 1888 1906 1918
Miller Jean .............. 1884 1907 1919
O'Neill Thomas ........... 1883 1908 1920
Herr Crescent ........... 1883 1908 1915
Hafner Gaspard ......... 1890 1908 1916
Smith Roger ............ 1891 1908 1916
Liney Jean .............. 1887 g110 1920
Sammon Joseph ......... 1888 1910 1918
Connolly Victor .......... 1892 1910 1916
Connor François ......... 1888 1910o 1916
BradyGuillaume ......... 1889 1911 1918
Faivre Charles ........... 1892 1911 1918
Murray Thomas ......... 1894 1912 1919
Ryan Thomas ........... 1892 1912 1919
Naughton Jean .......... 1892 1912 1920





















DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 61).
Hayden Jacques, Super...








Rosa Mathieu ......... . .




Deegan Joseph ......... .
Gorman Thomas .........
Hafner Jacques .. ....... .
Dougherty Michel ........
Wood Jacques ......... ..
Mac Gillicuddy Daniel ....
Mac Donnel]! François .....

























































































Kilb Gérald.............. 1889 1915 1919
Burns Joseph ............ 1892 1915 1920
Frères coadjuteurs, 3.
Judge Thomas, Supérieur . 1868 1893 1916
Groeninger Guillaume..... 1884 1908 1916
Gunville Guillaume ....... 1883 1910 1917
Lyden André (Phornix Ci-
ty St-Patrick's church) . 1866 1890 1920
Blake Martin, Supérieur... 1887 1902 19I9
Tracy Jean ............. 1847 1869
Downing Denis .......... 1848 1870 1920
Menniges Herman ........ 1853 1871 1906
Asmuth Henri-Augustin .. 1857 1873
MacNelis Jacques ........ 1858 1895 1920
Conroy Pierre-Joseph ..... 1869 1889 1909og
Farrell Edouard ......... 1870 1890 1920
Tracy Jérémie ........... 187 1889 192o
Nepote Dominique ....... 1873 1891 1919
Garcia Joseph ............ 1868 1892 1917
Randolph Barthélemy .... 1867 1893 1916
Sedgwick Charles ........ 1876 1894 1901
Connor Henri ............ 1876 1895 1917
,Ginard Gabriel .......... 1884 1900 1912
O'Reilly Jacques ......... 1879 1901 1919
Moran Kieran ........... 1879 1903 1916
Carter Thomas .......... 1886 1905 1913
Walsh Guillaume ........ 1856 1906 1920
Mac Kenzie Charles ...... 1880 1908 1915
Dougherty Vincent. ...... 1889 1908 1919
Rogers François ......... 1890 1913 1919
Dougherty Jean ......... 1894 1913 1919
Gillard Robert .......... .. 1891 1916 1920
Rooney Charles.......... 1894 1916 1920













































Hartnett Jérémie, Super... 1850 1871 1915
PHILADELPHIA : Mis-






















1894 1916 19 20
1894 1916 1920
1895 1916 I 920
1895 1916 1920























Montiani Pierre .......... 1877 1892 1920


























PEICSONNEL Nais, Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Sct-Lake ........... 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur.. 187? 1892 1906
Musson Guillaume, Consult. 1867 1887 1904
Sullivan Jacques, Cons,.. 1855 1874 1912
i-i~ -i-1 iLsli iiu~iii i ------ -i ~i -i· i·- i... _....... .
ii - - -- i


























Levan Thomas, Cons....... 1877 1893 1912
Ryan Michel, Cons......... 1875 i8qi 1915


























































































Le Sage Jean ............





































Winne Marshall, Supérieur. 1886 1908
Cody Jacques ........... 1876 1891
O'Brien Martin. .......... 1874 1892
Finney Patrice........... 1874 1893
O'Connor Hugues ........ 1876 1893
Lilley Jacques ............ 1877 1894
Kearny Jean ............ 1881 1898
Moore Martin............ 1876 1899
Rootes Guillaume ........ 1878 go00
Moore Léonidas.......... 1879 1900oo
Mac Carthy Charles ...... 1884 1903
Delany Richard ......... 1888 1904
Reynolds Thomas ....... 1887 1905
Quinn Gauthier.......... 1886 1907
















































Layton Julien .......... .
Hennessy Robert ........
O'Malley Jacques .........










Park Édouard, Supérieur. . 1874 1893 1910
Murtaugh Henri. ......... 1875 1894 1918
Mac Cabe François........ 1872 1889 1920
Durbin Bonaventure ..... 1877 1900 1919
Sweeney Léon ............ 1884 1905 1920
Kelley Guillaume, Supr. ... 1873 1899 1913
Alton Charles ............ 1872 1894 1919
O'Donovan Simon........ 1876 1899 1919
Hager Joseph ........... 1876 1904

































Mac Roberts Jacques, Sup.
O'Regan Patrice .........
Constantino Antolin ......
W oods Jean . ........... .
O'Dea Jacques .......... .
Carney Thomas ..........
Mac Donnell Emmett .....
Hanley Martin ...........
Foley Jacques .......... .
Hurley Daniel .. ........
Devine Thomas...........




































Mac Williams Jean, Supér. 1879 1896 1919



























Vautier Ambroise ........ 1859 1894 1919
Roberts Frédéric ......... 1871 1894 1919
Ahern Guillaume, Supérieur 1887
Krabler Louis ........... 1848
GreenJean .............. 1877























































































Ponet Guillaume .......... 1874 1896 1920
Depta Étienne, Supérieur.. 1875 1895 1918
Antill Eugène ............ 1867 1885 1910o









Goni Eugène, Visiteur ....
Orzanco Vérémonde, Cons.
et Proc. prov . .........
Miguel Maxime, Cons .....
De las Heras Jacques, Cons.
Fernandez Jean, Cons . . . .














Visiteur .............. 1868 1883
Fernandez Jean .......... 1855 1878
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.































Coello Manuel ........ ....












Berenguer Louis ....... , 1869 1884
Martinez Épidéphore . . . . . 1874 1892
Frère coadjuteur, i.
Mgr Mejia Charles, Evéq.
titulaire. de Cina, Super. .
Aguilar Manuel ..........
Coello Julien . . ....... .






Placencia Amelius, Super., 1882 1897
Ramos Joachim ........ 1870 1890























e . o, eý
Lizarribar Julien ........ 1879 1896
Frères coâdjuteurs, 3.
Saldanfa Barnabé, Super... 1869 1885
Torres Raphaël .......... 1867 1884
Soriano Manuel ......... 1866 1895
Frères coadjuteurs, 2.
Ataun Patrice, Supérieur.. 1187 1893
Caballero Charles ........ 1856 1882
Corrales André. .......... 1872 1893
Rigo Joseph ............. 1875 1892
Garcia Émile ............ 1880 1896
Barrio Léon ............. 1884 1899
Armafianzas Roch........ 1884 1900
Ojea Joseph ............. 1889 1904



























Izurriaga Cyprien, Cons. . .
Cafellas Balthazar, Cons.
et Proc. prov. ..........
Ayerra Saturnin, Cons.....







































Vicente Joachim .......... 1873 1889 1920
Salom Luc .............. 1872 1889 1917
Irisarri Anastase, Supér.... 1880 1897 1920





























Ayerra Saturnin, Super. ...
Pastor Pierre ............









Moral Cyrille, Supérieur.. . .
Gomez Dorothée .........



































Roqueta Charles ......... 1879 1899 1920







































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Visiteur..... 1870 1901 1912
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1912
Veltin Constant, Cons. .... 1851 1879 1912
Vandermeersch Eugène,
Cons. et Proc. Prov. . .. 1869 1889 1912
.Durou Louis, Supérieur, Vi-
siteur ............... . 1870 1901 1912
Vaysse Joseph ........... 1841 1870 1915
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Van Kleef Élie ......... ..






Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
MM.
Dumolard Jean-Louis .... 1863 1884 1918
SALVADOR
Vandermeersch Eugène, Su-

















Veltin Constant, Supérieur. 1851 1879 1909
Parrot Auguste .......... 1873 1894 1912
De Graaff Nicolas ........ 1884 1906 1918
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIMON. (Voir page 19.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)




























Aquino Oscar .......... ..
Frères coadjuteurs, 2.
ABRANCHES : Missions









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d'Ana-
zarbo, a Rio. ........... . 1841 86
Mgr Santos Antoine, Ev.
titul. de Croia, auxiliaire
de Diamantina ......... 1873 1893
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur . 1867 1887 1912
Fréchet Benjamin, Consul-
teur .................. 1859 1885 1899
Vieira Emmanuel, Cons . . . 1848 1873 1917
Germe Alphonse.......... 1864 1889 1920
Pimenta François ........ . 1864 1895 1920
Picot Jean, Proc. Prov..... 1870 1891 1900
130


































Van Pol Antoine, Supérieur 1872 1890 1913
Silva Dominique ......... 1873 1892 1901
Mendes Sébastien ........ 1882 1900 1920
Kuenen Jean ............ 1881 I90g 1909
Cabral Joseph ........... 1891 1911 1918
Galdino Israël............ 1894 1917 1919
Monteiro Isidore, .Supér.... 1861 1882 1913
Mafra e Souza Godefroy. .. 1867 1893 1919
Vianna Jean ............ 1888 1907 1913
Duprat Louis............ 1887 1907 1920
Mattos Ariste............ 1887 1907 1913
Frère coadjuteur, i.
Anesi Jean, Supérieur... . . 1867 I890 1910
Alves Joseph ............ 187.2 1892 1911
Frère coadjuteur, I.
Vaessen Jean, Supérieur... 1876 1896 1913
Nathanaël Jacques ....... 1868 1887 1917
Fonseca Auguste ......... 1879 1895 1913
Penido Joseph . . .......... 1884 1902 1916
Cruz Antoine ............ 1885 1903 1910
Moreira Joseph .......... 1887 1908 1914
Rubim Sauveur..... .... 1891 1909 1915























Taddei Ferdinand, Supér. .
Braga Ozor ..... . ... .....
Gonzalez Emmanuel. . . .
Souza François .........
Miele Louis .... . .. ... .. . .
Frère coadjuteur, i.
Péroneille Vincent, Super. .
Brayet Gabriel...........
Almeida Jean...........





























Lacoste Henri, Supériteur.. 185 5 1873 1913
Van Gool Edouard... .... 1869 1894 1915
Vaessen Guillaume, Super..
Zingerlé Pierre...... . . . ..
Trombert François .. . . . . .
Dequitd Tobie ...........
De Freitas Pie .. ........









































Henrotte Gilles ........ . .
Silva Joseph . . . . . . .. . .....
Van Gestel Louis ........


















ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 62.)
Teixeira Horace, Supérieur. 1859 1893
Marre Paul .............. 1853 1874
Mello Joseph............. 1866 1885
Andrade Pierre........... 187 1901
Pimenta François, Super... 1864 1895
Calleri Charles ........... 1864 1892






RIO CLARO : Missions
















































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Arboleda Emmanuel,
Archevêque de Popayanz.. 1870 i888
MM.
Pron Joseph, Visiteur .....
Lagraula François, Cons ...
Potier Marie-Joseph, Cons.'
Hernandez François, Cons.
Préau François, Cons .....
Péhau François, Proc. Prov.














Calas Jules (à Tame) ......






















































Villanea Joseph (à Arauca). 1872 1890
Cabal Victor (Ibid.) ....... 1878 1901
Fernandez Victor (Ibid.).. 1891 1910
Prades Victor, Supérieur ...
Stappers Jean ...........
Bret Jean ...............











Amaya Martin........... 1877 1896
Duriez Louis. ............. 1879 1897
Hernandez François, Sup. .
Botero Marc .......... .. .
Gonzalez David. .........





Tramecourt Louis, Super. .
Ortiz David . . . . . . . . . . . .
Castiau Auguste..........



















































Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 1888
Suau Antoine............. 1873 1890
Buitrago Nicaise .......... 1879 1900
Guerrero Joseph, Supérieur. 1871 1890
Santos Pasteur ......... 1875 1893
Cellaura Damien......... 1877 1898
Nicolas Auguste ......... 1879 1898
Vargas Pierre........... 1883 1898
Fourçans Henri .......... 1880 1900
Buitrago Pasteur......... 1884 1901
Ayalde Augustin......... 1886 1904
Martinez Fidentien ........ 1890 go1910
Merle Claude, Supérieur ...
Berthomet Augustin .......
Dominguez Raphaël. .....
Bérit Pierre. ........... . .
Gonzalez Tite............




Castillo Louis . . . . . . . . . . . .



















Z Navia Alphonse.......... 1887 1903
s Lazaristas, Cosyn Henri............. 1879 1903
Tunja. Weemaes Jean. .......... 1884 1904
Cammaert Pierre ......... 1886 1907
Diaz Janvier .......... .. . 1889 1907
Gonzalez Georges......... 1892 1908


























Devrière Abel, Super., Vis.. 1863 i886
Maurice Ernest............ 1849 1868
Diete Jean-Baptiste. ...... 1855 1876
Enjalbert 
-lenri Supr. .... 1874 1898
Latrasse Marcel .......... 1885 1908
i38 IV. - AMÉRIQUE





























Sombrock Nicolas ........ .
Rodriguez Joseph-Sauveur.




Lemeur Yves ....... ....
Frères coadiuteurs, 2.
Farget André, Supérieur ...
De Argila Charles ........
Maynadier Léon......... .

























































































r. Les feuilles du personnel de cette province nous sont parvenues trop tard.







































Marino Janvier, Supérieur. 1854 1874
Graf Georges ............ 1881 1896
Ortiz Antoine ........... 1884 1903




W ieriks Jean ............
Gonzalez Emmanuel......





Ter Veer Gérard .........
Pionetti Irénée . ... .....
Frère coadjuteur, i.
Ourliac Henri, Supérieur ...
Puech Germain ..... ....
Rietbergen Théodore. ....
Van Hal Corneille .. .,,
Reinoso Saluste ...........
Rivas Edouard . .......



















Mgr Lizon Emile, archevê-
































Briand Gabriel ........... 1879 1899













Olivarez Léandre, Supérieur 1870 1892 1920
Meuffels Martin ......... 1883 1904
Tiedink Théodore ........ 1884 1906
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES: (V. p. 40).
PUNO : (Voir p. 40).




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUO E ARGENTINE
MM.
DupeuxAnatole, Visiteur.. 1862 1887 1919
Davani Vincent, Consulteur 1862 1886 1906
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov......... . ... 1861 1889 1906
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
I42
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i88o Igo6








































Chambon Arthur, Sup. ....
Possberg Frédérix ........
Carles Louis........... . .
Sanchez Joseph ..........
Botta Jean ............. .
Frère coadjuteur, i.
Davani Vincent, Supérieur.
Gray Henri......... . . ..
Scarella Antoine. ..........
Hétuin Prosper ..........
Varela Pierre . . .. . . . . . . .





















































Montagne Jules, Supérieur. 1845 1863

















Prat Philippe. Supérieur . .
Rieux Augustin.........
Thoillier Jean ..........






ASHFIELD-SYDNEY. (Voir page 44).
BATHURST. (Voir page 45).
MALVERN. (Voir page 45).
SIDNEY. (Voir page 45).




PERSONNEL Nais. Vot. Plac.
MM.
Martinez Ange, Visiteur... 1862 1877 1909
Santandreu Jean, Consul-
teur.................. 1849 1868 1905

















































Angulo Vincenti Cois;s. .; 1869 1885 1911
Martinez Pierre, C 6ffs. , è
Proc. prov.......... 
.: 881 1897 1914
Martiriez Ange, Supérieur,




Angulo Vincent ... ......
Tabar Grégoire.......... ..
Sanchez François .........











Soto Adolphe . . . ...... . .. .
Saldafia Sàntos .........




De la Iglesia Hyacinthe....
Santamaria Alvaro....... .
Frère coadjuteur, i.
Angulo Pierre, Supérieur ..











































































De la Iglesia Nicolas ......
Escribano Nicodème......
Villazan Germain ........

















Zaro Saluste, Supérieur .... 1874 1892

































































































i. M. Juan (Pierre), pr., décédé à Punô en mai 1919 ; 29, 12.
2. Whelan (Jacques), pr., déc. à Chicago en juin 1919 ; 39, i8.
3. Fr. Falkowski (Maximilien), coadj., déc. à Cracovie le 3 janvier 1920 ;
57, 28.
4. M. Lafosse (Georges), pr,, déc. à Dax le 5 janvier ; 58, 38.
5. M. Madrid, (Jean), pr., déc. à Madrid le io janvier ; 77, 54.
6. M. Romon (Emile),,pr., déc. à la Maison-Mère le 13 janvier; 58, 32.
7. M. Indurain (Édouard), pr., déc. à Madrid le 18 janvier ; 61, 37.
8. M. Vitullo (Michel), pr., déc. à Sienne le 27 janvier ; 52, 35.
9. M. Alcalde (Valère), pr., déc. à las Rehoyas le 28 janvier ; 30, 12.
10. M. Antill (François), pr., déc. à Kansas City le Ier février ; 62, 41.
11. M. Serpagli (Louis), pr., déc. a Florence le 3 février ; 70, 48.-
12. Fr. Armengaud (Henri), coadj., déc. à Dax le 6 février ; 61, 34.
i3. M. Castellano (Gabriel), pr., dc. à- Naples le 7 février ; 69, 51
14. M. Gibiard (Antoine), pr., dée. a la Maison-Mère le 26 février; 78, 54-
15. M. Glogowski (Georges), pr., déc. à Erie le 29 février ; 48, 28.
16. Fr. Pages (Xavier), coadj., déc. à Rio-de-Janeiro en mars ; 59, 34.
17. M. Thières (Joachim), pr., déc. à Kiang-pé en mars ; 48, I2.
18. M. Teng (Siméon), pr, déc. à Teng-Kia-pou en mars ; 71, 47-
19. M. Wrodarczyk ,(François), pr., déc. à Jezierzany le 15 mars ;45, 26.
20. Fr. Luser Siegfried, clerc, déc, à Graz le 19 mars ; 23, 5.
21. Fr. Allahverdi (Paul), coadj., déc. à la Maison-Mère le 23 mars;: 80, 42.
22. M. Finizia (François), pr., déc. à Cerreto en avril ; 38, 22.
23. M. Cortazar (Marien), pr., déc. à Valdemoro le 14 avril ; 68, 51.
24. M. Tomaszewski (Ceslas), pr., déc. à Bialy-Kamien le 20 avril; 29, o10
25. Fr. Mulderry (Patrice), coadj., déc. en Irlande le 25 avril ; 77, 42.
26. M. Riofrio (Daniel), pr., déc. à Los Angeles le 26 avril ; 53, 32.
27. Fr. Olaiz (Antoine), coadj., déc. à Guadelaj ara le 29 avril ; 20, 5,
28. Fr O'Connor (Patrice), coadj., déc. à Niagara en mai.; 88, 45.
29. Fr. Sieder (Joseph), clerc, déc. à Graz le 4 mai ; 25, 5.
30. M. Tcheng (François), pr., déc. à Tchen-ting-fou le 6 mai ; 64, 40.
31. M. Ferrai (Louis), pr., déc. à Rome le 8 mai ; 78, 61.
32. Fr. Krasicki (Jean), coadj., déc. à Tarnow ; 70, 48.
33. M. Fiol (Guillaume), pr., déc. à Barcelone le 16 mai ; 31, 14.
34. M. Simon (Jules), pr., déc à Rio-de-Janeiro le 25 mai ; 63, 40.
35. M. Issaverdens (Albert), pr., déc. à Bellegarde le 26 mai; 51, 30.
r6. M. Fayollat (Jules), pr., déc. à Vietri-sul-Mare le 26 mai ; 37, i6.
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37. M. Segura (Faustin), pr., déc. à Popayan en juin ; 67, 27.
38. M. Hachiti (Georges), pr., déc. à Broumana en juin ; 27, 8.
39. M. Bedjan (Paul), pr., déc. à Cologne le 9 juin ; 81, 63.
40. M. Bustillo (Ezechiel), pr., déc. à Guadalajara le 19 juin ; 58, 40
41. M. Allen (Edouard), pr., déc. à Germantown le 6 juillet ; 46, 25.
42. Fr. Peyris (Antoine), coadj., déc. à Ning-Po en juillet ; 47, 29.
43. M. Jansen (Pierre), coadj., déc. à Panningen le 8 juillet ; 26, 8.
44. M. Dussaillant (Pierre), coadj., déc. à Dax le 9 juillet ; 84, 62.
45. M. Hernando (Ignace), pr., déc. à Valdemoro le 13 juillet ; 46, 28.
46. Fr. Guerra (Bénigne), coadj., déc. à Lodosa le 13 juillet ; 24, 7.
47. M. Byrne (Pierre), pr., déc. à Dublin le 19 juillet ; 8I, 61.
48. M. Mommers (Antoine), pr., déc. à Chouen-tei-fou en août ; 29, lo.
49. Fr. Neylon (Michel), clerc, déc. à Philadelphie le 4 août ; 22, 3.
50. M. Delteil (Pierre), pr., déc. à la Maison-Mère le 18 août ; 74, 53.
51. M. Mertens (Nicolas), clerc, déc. à Dax le 9 septembre ; 23, 4.
52. Fr. Kleine-Kracht (Auguste), coadj., déc. à Bocholtz le 13 septembre ;
82, 43.
53. M. Dazet (Louis), pr., déc. à Dax le 17 septembre ; 57, 18.
54. M. Schuchardt (Charles), pr., déc. à Bocholtz le 27 septembre; 65, 47.
55. M. Vieira (Raoul), pr., déc. à Botucatu en octobre ; 30, 7.
56. M. Perez Caste, pr., déc. à Nueva-Caceres en octobre ; 51, 35.
57. M. Arcony (Antoine), pr., déc. à Quito en octobre ; 34, 15.
58. Fr. Cabanes (Paul), coadj., déc. à Alitiena le ii octobre ; 56, i8.
59. M. Aroud (Pierre), pr., déc. à la Maison-Mère le 16 octobre ; 49, 31.
60. Fr. Artnik (François-Xavier), coadj., déc. à Cilli le 25 octobre ; 67, 29.
61. M. Roynet (Émile), pr., déc. à Amiens le 25 novembre ; 72, 41.
62. M. Navarro (Michel), clerc, déc. à Madrid le 26 novembre * 22, 5.
63. M. Albissen (Joseph), prêtre, déc. à Beyrouth, le 3onovembre ; 47, 29.
64. M. Santiagos Alfred, prêtre, déc. à Santiago (Chili) en décembre ; 25, 8.
65. M. Richardsen Michel, prêtre, déc. à Saint-Louis le 8 décembre ; 79, 55.
66. Mgr Stork Gaspard, évêque, décédé à Cologne le 12 décembre ; 64, 46.
67. Fr. Tirante Jean-Baptiste, coadjuteur, décédé à Sarzane le 19 décembre
82, 58.
68. M. Hanley Jacques, prêtre, décédé à Ashfield le 22 décembre; 78, 57.
69. Uttini Cyriaque, prêtre, déc. à Rome le 27 décembre ; 87, 63.
70. M. Mignou Jean-Baptiste, prêtre, décédé à Dax le 28 décembre; 73, 52.
LISTE ALPHABETIQUE
DES





Abad Euloge .............. 36
Abadie Edouard .......... 139
Abbo Dominique.......... 52
Abeloos Elie.............. 99
Aben Jean ............... . 27
A branches..... ........... 62
A byssinie. - Abyssiniae... . 108
Achilles Joseph........ ... . 17
Ackaouy Antoine ....... .104, 105
Acosta François........... 19
Acosta Joseph............ 79
Addis-Abéla ............ ,. . o8
Advénier Philippe. ........ 107
Afrique .................. 10o6
Agnius François .......... . 7
Agnius Maurice........... Io07
Agnolucci Jean-Baptiste... 47
Aguilar Joseph ........... .. 30
Aguilar Manuel .......... . 124








A legri( .................. 126
Alexandre René............ 65
A lexandrie. - Alexandrina. Io6
Alger. - Algeriana........ 10o6
Algéri.- Algeria ........ 10o6
Alitiena ................. . o8
Allain Henri ............. . 105
Allemagne (Province d'). -
Germania . . . . ........ . . 15
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Orzanco Hilaire.. ..... . . 29
Orzanco Vérémonde .. .. 123, 124
Osaba Rufin.............. 30
O'Shea Jean. . ... .. . . . ... 14
Osthoff Charles ............... 119
O'Sullivan Denis .....- . . . 40, 44
O'Sullivan Georges .. . .... 43
O'Sullivan Guillaume .... 42
Ou Matthieu ............ 91
Ou Philippe............ 72
Ouanès Joseph. :. . . . . . . .. o6
Ouang Bernard .......... .. go
Ouang Etienne ........... 78
Ouang Jean-Baptiste ... '... 77
Ouang-kia-kow. ........ ... 72
Ouang Joseph ..... .. . . . go90
Ouang Mathias ........ .70o
Ouang Mathieu ........... .72
Ouang-ngan ............. 96
Ouang-tou-sien........... . 77
Ouang Vincent ..... .. ..... go
Ouan-ngan ........... 79
Ouan-tsing-touo .. ...... ' . 73
Ouen-tcheou ............... . 88
Ou-kouei-san ............. 87
Ourliac Henri...; .. ... ..141
Ourmiah. - Urmiensis..... o103
Ou-tcheng . ..... . .. . . . .. . 93
Overberg Jean. .......... . . 119
Oviedo. - Ovetena .; . ... 34
Ozmec Antoine .... . . ..... . 22
, Pabjanice ............... 59





Pages Jean............... io 8
Pagliani Louis ............ 130
Pai Joseph ............... 84
Pai-hiang ............... 83
Paillard Julien....... . . .. 66
Pai-t'ang ................ 82*
Paladini Louis ........... 48
Palau Antoine ............ 38
Pallares Thomas .......... 35
Palma de Malorca. -- Majo-
ricensis ................ 38
Pammer François ........ zo
Pampliega Antoine ....... 28
Pampliega Casimir ........ 32
Pampliega François ...... 128
Pampliega Hygin ........ 32
Pampliega Pierre ......... 145
Panama. - Panamensis. 129
Panama (République de).... 129
Pandellé Joseph .......... 91
Pafio Ignace .............. 36
Pane Sauveur ............ 54
Panningen................ 26





Paraguay ................ . 143
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ................. 35
Paris. - Parisiens. (Maison-7
Mère) ............. 3, 5
- (Sém. des Irlandais). . 44
Park Edouard ............ 120
Parolini François.......... 5S
Parrang Jean................. 3
Parrot Auguste ........... 129
Pascal Charles ............ 13
Pascual Jérôme ........... 33
Paskès Vincent ....... ... . T.04




Pastor Pierre ............. 127
Pastor Vincent ............ 145
Paszyna Jean............. 6Q
Patrocinio Ignace ......... oo
Paus Guillaume........... 16
Payen Pierre .......... io6, 107
Payeras Jean ............. 40
Pazos Pierre.. ............ oo
Pece Ange-Michel .......... 48
Pece Pierre........ ....... 48
Peces .Godefroi............ 145
Pech Louis .............. 88
Pedicek Jean ............. 24
Pee-ma-tçhoag ........... 78
Péhau François .......... 135
Pei-ho-tchpoang ........... 78
Pei-ouang-ly ............ 7.
Pékin. - Pekinensis (Nan-
t'ang) ............... 70
- (Pé-t'ang) ........ 68
- (St-Michel) ........ .69
- (Si-t'ang) .......... 69
- Toung-ning ....... 44
- (Toung-t'«ng)....... 69
Pélissié Charlemagne .. .... 9
Pe-meng ... .............. 72
Pena Cyprien............... oo
Pena Emmanuel .......... 36
Pena Raymond ......... .14
P'eng-tsay-hien ........... 93
RPeido Joseph ........... 131
Perea Matthieu ........... 30
Pereira Joseph............. 6
Perello Joseph ............ 0oo
Perello Raphal.:........... 39
Peresino Canille ......... 52
Péreymond Antoine .......- To
Perez Alexandre ......... 37
Perez Anacarie .......... 29
Perez Antoine ........... 145




Perez Germain ........... 145
Perez Godefroi ........... 128
Perez Lauréan ........... 34
Ferez Léonce ........... . 38
Perez Louis ............. 38
Perez Marien ............. 39
Perez Médard ............. 32
Perez Simon .............. 29
Perez-Ibanez Saturnin ... . 126
Férichon Jean ............ 5
Périgueux ................ II
Pernambuco. - Olindensis.. 133
Péroneille Vincent.......... 132
Perotti Jean.............. 92
Pérou .................. 39, 141
Pérouse. - Perusina ...... 48
Perella Gaètan..... ....... 48
Perryville ........ ....... 118




Peters Léonard ......... .9, 10
Peters Nicolas...... ...... 140
Petit Éloi .............. . . 13
Petropolis. - Petropolitana. 133
Petrone Pascal ........... 46
Petrone Raphaël .......... 47
Petrone Roch............. 47
Petrzyk Léopold ........... 60
Petrzyk Thaddée.......... 58
Petsch Adalbert ........... 20
Pétul Maurice ............ 124
Pé-wang .......... ....... . 73
PeyréLéon ............... . 13
Phibsborougih (Dublin)...... 42
Philadelphie. 39, 6, 112, 115, Ii6
Philippines (Prov. des Iles)... 144
Piasecki Adam............ 60
Piasecki Stanislas ......... 62
Picard Albert............ 65
Picot Emile .............. 4, 5
Picot Jean .. ............ . 130
MM. Pages
Pieniazek Jean ............ . 57
Pien-tsun ................ 84
Pierre Gaston............. 10
Piet Jean-Baptiste ........ . I
Pigoli Vasco.............. 52
Pilgramn Antoine .......... 17
Pilis Csaba. .............. 23
Pimenta François ...... 130, 133
Ping-chang . ........ . . . . . 82
Ping-chiang-hien .......... 94
Ping-hou ........ ........ 90
Ping-lou ................ 97
Ping-yang ............... 88
Pintado Michel ............ 38
Pintes Gabriel ............ 23
Pinto Joachim............ 64
Pionetti Irénée ...... . .... . 141
Piovano Jean............. 50
Piper Vincent ........... ... 112
Pirc François ............ 25
Pirozzi Camille ............ 55
Pistone François ......... . 94
Placencia Amelius......... I124
Plaisance. - Placentina. 48
Planchet Jean-Marie ....... 69
Planson Louis ............. 3
Plantaric Louis ........... 25
Podgorsek François ....... 0oo
Poggi David.............. oo
Pogorélec Louis-Adolphe . -- 24





Ponce. - Poncensis .......
Ponet Guillaume .........
Ponikvar Jacques .........
Pons Etienne ....... ... ..
Pons François ............
Pons Joseph..............















Poret Gustave ............ 3
Porqueddu Sauveur ....... 52
Portal Fernand ..... ..... . 6
Portilla Jean . .......... .. . 36
Port-Limon.- Portus Limon 19
Porto-Rico (Ile de) ......... 127
Portugal (Province de). -
Lusitaniae ........... . . . 63
Porzio Jean .............. 55
Porzycki Stanislas ......... 57
Possberg Frédéric ......... 143
Potier Marie-Joseph ..... 135, 137
Pouget Guillaume ......... 5
Poulin Eugène............ 66
Poupart Raphaël........... Io




Pozzi Jean ................ 46
Prades Victor............. . 136
Pradilla Gonzale .......... 33
Pradotto Henri ........... 52
Praneuf Joseph ............ 10
Praneuf Pierre .......... . 14
Prat Philippe ............ 144
Prati Jean ............... 46
Préau François ........... 135
Prévost Georges ........... 8
Prévot Léon-Xavier ....... 131
Prieto Lucrèce............ 147
Prime-Combe ............ 14
Princeton ................ r.. 6
Procacci Dominique . ...... 87
Pron Joseph.............. 135
Properzi Joseph.... ... .... . 46
Prost Joannes ............ 88




Pruvost Clovis. ..... ... ... 86
MM. Pages
Pudel Maurice............. 20
Puebla de Los Angeles. -
Angelopolitana ......... 125
Puech Germain .......... .141
Puig Jean. ... ............ . 38
Pumir Joseph .. .... ..... . . 13
Puno .................... 40
Purcell Guillaume ........ 42
Puskasy Paul............. 23
Puyaubreau Félix. ........ 103
Puyo Joachim ............. 135
Puyo Pierre ....... ....... . 136
Quéralt Vincent............ 38
Quinn Gauthier ........... 119g
Quinn Patrice ............. 43
Quintano Benoît ............ 34
Quintas Joseph ........... 36
Quito. - Quitensis (Maison
centrale) ........... 138
- (Grand Séminaire) ... 139
- (Petit Séminaire) .... 139
R
Raaymaakers Alphonse ..... 72
Raeckelboom René. ...... .25, 26
Rafferty Thomas.......... 41
Raffy Alexandre .......... 5
Ramakers Jean-Hubert .... 82
Ramales ................. 35
Rameausp Olympe-Marie ... 9o
Ramella François .......... 51
Ramella Gaspard ......... 5
Ramella Lazare........... 52
Ramis Jacques ........... 37, 38
Ramis Paul .............. 39




Randolph Barthélemy ..... 115
Rangel Félix ............ oo
Raynaud Francisque ...... 7
Rech Nicolas ............. 16
Reeh Edouard ........... 20
Reagan Jean ............. 114
Reggio Charles....... ..... sI




Rembry Georges .......... 72
Remler François .......... .122
Renault Emile............ 28
Rennes. - Rhedonen. ..... 7
Réip. Argentine (Pr. de la). -
Reipublica ArgentinaS ... 142
Reymers Jean ............ 99
Reymers Théodore ........ 95
Mgr Reynaud Paul-Marie. .. 86
Reynaud Pierre............ 6
Reynen Jacques .......... 82
Reynen Jean ............ .. 27
Reynolds Thomas......... I19
Rialp.................. . 38
Ribière Eloi ...... ........ 65
Ricciardelli Raphaël....... 4, 46
Richin Louis ............. 104
Riegler Florien ........... 21
Riera Jean ............. 82
Ries Michel .............. 119
Rietbergen Théodore ...... 141
Rieux Auguste ........... 144
Rigal Pierre ............ . .. 14
Rigaud Jean . .......... .12, 14
Rigo Josephi........ 
.... 125.
Rigter Herman ........... 65
Rsobamba. 
- Bolivaremana 139-
Rio-Claro ............... . 62
Rio-de-Janeiro. - Flhiminis
Januarii.
- (Saint-Vincent) ..... 130
MM. Pages
- (Santa-Casa) ....... 134
Rispoli Raphal........... 53, 55
Riu Joseph................ oo
Rivas Edouard ............ 141
Rivière Albert ............ 14
Robert Edouard .......... 3
Roberts Frédéric ......... 122
Robinson Gérard.......... 44
Robredo Théodore ........ 145
Rocha Pierre ............. 131
Rodriguez Elisée ......... 146
Rodriguez Emmanuel ..... 32
Rodriguez Emmanuel ..... 31
Rodriguez Gabriel ......... 29
Rodriguez Irénée ......... 146
Rodriguez Jacques........ oo
Rodriguez Jean .......... 127




Rodriguez Léopold ....... 112
Rodriguez Séraphin ...... 126
Rogers François .......... 115
Rojas Cyprien ............ 28
Mgr Rojas Guillaume ...... 129
Rojo Valentin ............ 127
Rolland Georges .......... 82
Rolland Joseph ........... oo
Romans Henri........... 26, 26
Rome (Pr. de). - Romana .. 46
Rome (Maison internationale
d'études) ........... 8
- (Via Pompeo-Magno) 46
- (Saint-Sylvestre) .... 48
Romero Benoît .......... 146
Romero Herménigilde 
.... 31




Rooney Charles .......... 115




Roque Jean ............... 13
Roque Paul ........... 1






Rossello Joseph ......... * 50
Rossello Laurent .......... 51
Rossi Amédée ............ 46
Rossi Ernest ........ ... oo
Rossi Jean.............. 51
Rossi Jules ................ 52
Rossi Louis .............. 52
Rossi Silvius ............. 47
Rossignol Jean-Baptiste.... .92
Rossiter Robert........ . 40, 42
Rossmair Jean-Baptiste.... oo
Rossmann Jean.......... 59
Rouchon Jean-Marie . ... i 95
Rouchy Léon............. 10o6
Rougé Emile ............. 5s
Roughan Jean ........... 43
Roumanie ............... 60
Rousselle Alphonse..... . .
Roustain Gaston.......... 9
Routaboul Joseph... ...... 79
Roux Honoré............ 12, 14
Roux Léopold ............ 12
Rouyer Georges...... .... 140
Roy Marius .............. 9
Rubim Sauveur........... 131
Rubio Antoine............ 31
Rubsam Léon ............ 17
Ruiz Joseph.............. 136
Ruiz Jules ........ . ...... 145
Rul Cyprien ... .. . 4.6... il
Ruller Bernard ........... , 17
Rumpen ................. 27
Russell Frédéric .......... 8




Rustom Jacques . . . ...... 104
Ruyter Pierre ............. 26
Ryan Jean-Patrice......... 45
Ryan Jean-Vincent ...... . 43
Ryan Michel ......... 8, 22
Ryan Richard............ 45
Ryan Thomas ........... 113
Rybka Louis ............. 60
Ryckewaert Paul ........ 7
Rzymelka Jean ........... 58
Saccardi François ......... 51
Sackebant Joseph ......... 13
Sackebant Xavier ......... 9,11
Sadowski Michel .......... . 61
Saenz Henri ............. 35
Saenz Jésus ............. oo
Saenz de Pipaon Salomon .. 32
Saez François............. 28
Sageder Frédéric ......... 1oo0
St-Benoil (Constantinople) .. 64
Saint-Eugêène ...... . .. 10
St- Georges (Constantinople). 22
Saint-Germain Paul ... ... 67
Saint-Louis (St-Vincent) ... 122
- (Séminaire Kenrick) . 122
- (Petit Séminaire) ... 122
Saint-Louis des Français
(Madrid)........... .
- (Lisbonne) ......... 63
St-Marcellin (Iles Philipp.) . 145
Saint-Michel (Pékin) . .... 69
Saint-Sylvestre (Rome) ..... 48
Sainz Fernand............ 32
Saive Eugène.............. 16
Saiz André ......... ... 33
Saiz Bruno ............... 145
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Saiz Cyprien ............. 35
Saiz Laurent ............. . 30
Saiz Valentin ............ . 36
Salas Pantaléon .......... . 141
Salat Antoine ............. . 12
Salazar Jérôme ........... 36
Salciccia Attilius .. ... . . 48
Saldana Alphonse ......... 147
Saldana Barnabé ......... 125
Saldana Jacques .......... oo





Salinas Abdon ............ 141
Salom Luc ................ 126
Salon Jean ................. 88
Salonique. - Thessalonicen-
sis ............ ....... . 65
Salvado Ange ............ 40
Salvador (République du) ... I29
Salvatori Louis ........... 47
Salzbourg. - Salisburgensis 21
Salzillo Jean.............. 54
Salzillo Joseph............ oou
Sammon Joseph ........... 113
Sampol Pierre ............ . . 39
Sanchez Emile............ oo
Sanchez François .......... 145
Sanchez Joseph .......... 143
Sanchez Jules ............ . 34





sis ..................... . 18
San Juan (Porto Rico) ...... 128
San-kiao ................ 94
San Pedro Sula ............ 39
San Salvador .... .... ... 129
MM. Pages
Sanson Robert............. 27
Santa Cruz de la Palma ..... 35
Santamaria Alvaro i ....... 145
Santamaria Denis ......... 32
Santandreu Jean........ 144, 145
Santa Rosa de Cabal....... .137
Santiago (Chili). - S. Jacobi
de Chile................. 140
Santiago. - S. Jacobi a Cuba 127
Santini Louis.'. ......... 48
Santorin. - Sanctoriensis . . 66
Santoro Antoine ..........
Santos Abilio ............








Sao Luiz do Maranhao. -






Sarzane. - Sarzanensis ....



































sis ................. ... 53
Schenone Joseph.... ..... 53






Schiattorella Alphonse .... 82
Schickling Robert. ........ 112
Schieder Henri............ 215
Schleiden .......... .. . . 17
Schleuter Albert .......... 19
Schmid Louis.......... . . . 80
Schmitz Ernest ............ 18
Schmitz François ......... 19i
Schneider Joseph ......... 17
Schorsch Pierre ........... 118
Schottey Auguste ......... 96
Mgr Schraven François .... .67, 568
Schreiber Jules ........... 15
Schroeder François ........ 16
Schultz Guillaume......... 122
Schwarzach.- Schwarzacen-
sis ......... ........... 21
Schweizer Charles .......... 140
Scialdone Louis........... . 0oi
Sciskalski Jean ........... oo
Scognamillo Joseph. ....... 54, 55
Scotta Matthieu .......... o50
Sedano Aignan ........... 31
Sedano Grégoire .......... 127
Sedej Laurent ....... ... . . 24




Segond Elie .............. 85
Segura Cyprien ........... 28
Sélic Mathias ............. 24
Selinka Etienne............ 22
Selinka François .......... 76
Senderos Jacques ......... 36
Sénicourt Emile........... . o
Sepieter Henri............. 94
Serino Marien ............ . oo
Serra Antoine-Vincent ..... 37
Serrano Joseph-Maria....... 38




























Sieben Léon . . . ...... . . . . .
































































Sing-ko-men. ........... . . . 87
Sinka Augustin ......... ... 58
Sin-ngan ................ 71, 8ô
Sin-tai ................. go
Sin-tcheng-ki .............


















Smid Léopold .......... . .
Smith Roger ... .... . . . . . .
Smits Alexandre ..........
Smyrne. - Smyrnensis.....

















































Soun Melchior ............. o70
Soula Pierre......... ... . I
Soung Jean-Baptiste. ...... 83
Sournac Etienne .......... 10o8
Sousa Albert ............. 136
Souvay Charles ........ 118, 122
Souza François ....... .. ... 132
Souza-Borba Hyacinthe. ... o105
Sowinski Joseph ........... 6o
Spargel Jean ............. . 17






Stappers Jean ....... .... 136
Stappers Nicolas .......... 19
Staschek Waldemar ....... 19
Stefani Michel-Ange ....... 84
Steindôrfer Rodolphe ..... 59
Sterritt François ......... 114
Stevens Jean .............. 141
Stienen Guillaume. ........ I7
Stopka Joseph ........... 57
Stouter Charles ........... .112
Streitberg Joseph .......... 18
Strzelczyk Laurent . .. ..... o
Studzinski Joseph......... 61
Suau Antoine ............. .137
Subinas Zacharie ......... .145
Subiron Raymond.......... 146
Sucre............... ... . 141
Suen-hoa-fou ............. . 73
Su-kouo-tchoang ..... ..... 78
Sullivan Jacques ...... 117,I122
Sullivan Jean............. r14
Sullivan Joseph ....... .... . 112
Sung-shia ................. 87
Susteren ................ ... 27
Suylen Nicolas............ 141






Syrie (Prov. de). --- Srile . . .














Tabar'Edouard . . . .. . . . . . .. .. 36
Tabar Grégoire ...... .144, 145
Tabasso Charles. . ........ . 50
Tabernacolo François...... 55
Tabgha, ................. 18
Tacubaya ............... .. 125
Taddei Ferdinand ........ 132
Taepper Jean............... 18




Taillefer Benjamin ......... 6
Tai-tcheotu . .......... 88







Tardaios. - Tardajensis ... 36
Tardieu Vincent ......... ..
Ta-san-tchoang ............ 73
Tasso Ferdinand ... ....... 51
Tarnow ............. .... 59
Tauris.................... 102
Tchan Paul .............. 77
Tchang François .......... .8o















Tchao-keou . . . . . . . . . . . . . .
Tchao-kia-tchoang ........
Tchao-tcheou . . . . . . . . . ....
Tché-kiang oriental ........
occidental ..........
Tché-ly central ....... . . .
maritime ..........
-méridio-occidental ...



















Tchu-k . . ........... . .















































Tedesco Dominique ....... 54
Tegucigalpa ............. 19
Téhéran ................. . o3
Teixeira Horace........... 133
Teixeira Joachim ......... 63
Tejada Joseph ........... 147
Telles Antoine ...... ... . . .. 134
Templeton Greville........ 45
Teng Paul................. 95
Teng Siméon ............ rol
Te-ngan-hien ............. 93
Teng-kia-pou ............ 101
Teruel. - Terulensis....... 36
Ter Veer Gérard ...... .. .141
Tesfa-Selassié Paul ....... . o8
Testori Pierre.............. 47
Thaureaud Jean .......... 129
Théron Gustave... ....... 94
Theunissen Joseph ........ 101oi




Thierion Alcide ........... 27
Thiry Jules............... 26
Thoillier Jean ............ 144
Thomas Joseph........... 13
Thomas Lucas ........... . 17
Thomas-Coëlho. ... ........ 63
Thomson Jean............. 41
Thoor Albert ............. 8
Thorp Claude ............. 120
Tiberghien Emile ......... 75
Tiberghien Michel......... 4.
Tiedink Théodore ......... 142
Tien Paul ................ 84
Tien-ho-tchoang .......... 78
Tien-si ............ ....... 96
Tien-tsin - Procure........ 68
Tien-tsin ........... ... . 74, 75
Tiggelman Jean-Baptiste... 80







Tissandier Charles . . .. ...





















Toursainte. - Turris SanctSe











Tripoli (Syrie). - Tripoli-















































Trombert François ........ 132
Troncoso Théophile ....... 141
Trucco Antoine .......... 51
Trucco Philippe........... 52
Trujillo de Honduras....... 39
Trujillo Martinien......... 137




Tseng Dominique ......... 89
Tseng Thomas ........... 90










Ts'uen-kouen ........... . . 78
Tubeuf Louis ............ 11
Tufarelli Janvier.......... . 56
Tugores Antoine ........... 37
Tuléar .... .............. 109o
Tumpej André............ 24
Tunis .............. .... .o8
Tunisie ................. 107
Tunja. - Tunquensis...... 137
Turin (Prov. de)........... 49
Turin. - Taurinensis...... 49
Turmo Faustin ........... 40
Turquie d'Europe .......... 65
Tutz Georges ............. 22, 23
Tyczkowski Stanislas ...... . 60








Urien Benoît ............. .














Vaessen Guillaume ........ 132
Vaessen Jean ............. 131
Valdemoro. - Valdemoren-
sis ....... ....... . ... . 36
Valencia Etienne........... 124
Valentino Antoine......... 51
Valeri Dominique ......... 37
Valero Emmanuel....... 
.. 34
Valfleury. - Vallis Floridae. 14
Valles Serge ............ .. 34
Valparaiso ................ 141
Vanacore Raphaël......... 55
-VanBussel François ....... 139
Vandaele Daniel .......... 6
Van den Heuvel Adrien .... 26
Van der Jonckheyd François 65
Vandermeersch Eugène . .128, 129
Vangaindrano ............ III
Van Gestel Louis.......... 133
Van Ginneken Charles ..... 26
Van Gool Edouard ........ 132
Van Hal Corneille ......... 141
Vanhersecke Gustave...... 67, 69
Van Kleef Elie-Jean........ 129
Van Qyen Théodore ....... . 88




Van Pol Antoine .......... . 131
Van Ravesteyn Jacques .... 68
Vanrell Jacques ........... 40
Van Rutten Guillaume; .... 105
Van Wagenberg Martin .... 68
Van Zwet René ........... oo
Vaquero Gabriel .......... 146
Varela Pierre .......... ... 143
Vargas Pierre............. 137
Varlan Jean-Victor. ....... 78
Varona Constantin ........ 147
Varsovie (Ste-Croix) ....... 60
(Collège) ........... 60
Vasquez Emmanuel ....... 34
Vaszary Coloman ......... oo
Vatterodt Georges.......... 16
Vautier Ambroise ... ..... 122
Vaysse Joseph..... ....... 128
Vayssette Jean-Baptiste ... 139
Védy Eugène............. 140
Vega Daniel.............. 35
Vega Jules .............. I127
Vega Louis............; .. oo
Vega Moyse .............. 29
Velasco André ............ 32
Velasco Julien ............ .30
Veltin Constant ....... 128, 129
Vences Joseph............ 32
Veneziani Augustin........ 3
Verbèke Maurice; ... ;;... oo
Verdier François ........... 3
Verdini Humbert ......... .oi
Vergès Pierre ............. o10
Verhaeren Hubert......... 69
Verhas Arthur............ II
Verhoeks Michel .......... 26
Vermeren Auguste ........ 26
Vernette Jules...... . . . . 92
Véron Emile....... ....... 107
Verrière Louis .......... ;. ï 107
Verschoore Paul .......... . 28
Vessière Edouard ......... 13
MM. Pages
Vessière Jean. ........... . 105
Vester Joseph . . . . . . .. .. 27...
Vetter Philippe ..... .. . .. . . 19
Vial Jean-Charles ...... ... . 14
Vial Joanny-Benoît ........ 105
Vianna Jean.............. 131
Vicario François .......... . . z8
Vicedomini Sauveur ....... . 54
Vicente Alexandre .. ;.... . 35
Vicente Joachim ........ .. ' 126
Victoria .................. . 134
Vidal Clément ........... . 12
Vidal David ......; ....... 146
Vidal Eugène . . . ;. .. 13
Vidal Jean ............... 8
Vieira Emmanuel ...... 130, 134
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis ........
- (Ec.Apost.).. ....... 21
- (Mission, Neubau) . 21
- (Wahring) .......... 22
- (Funfhaus) ........ 22
Viera Dominique.......... 31
Vigata François........... 37
Vigo Clément...... ..... .. 37
Vila Narcisse ... . ..... . . . 145
Villa franca del Bierzo.
Manliana ............ . 36
Villagarcia Benoît ...... .; 140
Villalain Félicien......... . 33
Villalain Félicien . ........ 35
Villalain Hvacinthe ...... 146
Villanea Joseph........... 136
Villanueva Dominique ..... 29
Villanueva Léonard ....... 34
Villanueva Michel... .... 30
Villavicencio Charles ...... 139
Villazan Germain ........ 146
V ilna ................... 60
Virgili Joseph ............ 40






















Wagenaar Girard ......... 26
Wagner Jean ............. 58
Wagner Léopold .......... 20
W ahl Othon.............. 15
Walsh Daniel ........... . 42
Walsh Edouard .......... 117
Walsh François ......... 118
Walsh Guillaume .......... 115
Walsh Jacques ........... 114
Walshe Joseph........... 40, 41
Walshe Patrice ........... 42
Wamsteker Jean ......... . 27
Ward Ferdinand ......... 120
Ward Guillaume .......... 118
W ard Jean............... 42
Warkocz Paul ........... 62
Waszko Paul ............ 61
Wathé Henri ............. .96
Wattiez Auguste.......... 8
Wawag Charles ........... 6o
Wdzieczny Melchior ....... 57
W eber Jean ...... ........ 16
Weemaes Jean............ 138
W eiss Anicet .............. 62
Weiss Antoine ............ 56
W eiss Ruffn.............. 59
Weissman Jean-Chrysosto-
m e .................... 6o
Weldon Thomas .......... I121


























































































Zabrzezinski André ....... 558
Zamora Jean ............. 29
Zaro Léandre............. 146
Zaro Saluste .............. 146
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